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/ \  T h e
i ^ N o n t d a r i o n
Board backs high tech bond at monthly meeting
B y  Eileen O le k s ia k
L a s t w e e k , th e  b o a rd  o f  t ru s te e s  
u n a n im o u sly  s u p p o rte d  a s ta te  bond 
issue w h ic h  w o u ld  p ro v id e  $ 9 0  million 
fo r  te ch n o lo g ica l a d v a n c e s  in business 
a n d  h ig h e r e d u ca tio n .
D r. G ra y d o n  T u n s ta ll, d ire c to r  o f 
d e v e lo p m e n t and e x te rn a l re latio ns, 
d is trib u te d  a fa c t  s h e e t on th e  issue a t 
th is  m o n th 's  b o a rd  m e e tin g  w h ic h  indi­
c a te d  t h a t  th e  s ta te  co lle g e s ’ sh a re  o f 
th e  p ro p o s e d  fu n d s  w o u ld  to ta l $11 
million.
" T h i s  m o n e y  w o u ld  h e lp  u p d a te  
e q u ip m e n t in th e  co lle ge ’s lab d e p a rt ­
m e n ts  w h ic h  a re  w o e fu lly  b eh ind  th e  
tim e s. O u r  list o f  n e e d s  is quite  e x te n ­
s iv e ,” he said.
A lth o u g h  T u n s ta ll u rg e s  th e  e n tire  
c a m p u s  to  s u p p o rt th e  issue w h ic h  will 
a p p e a r on th e  N o v . 6  ballot, he s a y s  in 
his m e m o  to  th e  b o a rd  th a t  "it  is 
im p o r t a n t  to  be  a w a r e  o f  s e v e ra l 
s e rio u s  q u e s tio n s  a b o u t it. O f  p a rt i­
cu la r in te re s t  to  th e  t a x p a y e r  is w h y  it 
is p ro p o s e d  as a b o n d  issue w h e n  
th e re  is a su rp lu s  o f  fu n d s  a lre a d y  in 
th e  t r e a s u r y .”
In o t h e r  b u s in e s s , D r . K a th le e n  
W ilkins, fa c u lty  re p re s e n ta tiv e  to  th e  
b o a rd , g a v e  a n  u p d a te  on la st m o n th ’s 
fa c u lty  s e n a te  m e e tin g . She said the  
s e n a te  is w o rk in g  on a n e w  in itiative  
to  so lve  th e  p ro b le m s  o f  p a rt -t im e  and 
e v e n in g  g r a d u a te  s tu d e n ts . W ilkins 
said th e s e  p ro b le m s  include an u n a va il­
ability o f  s e rv ic e s  a n d  in a d e q u a te  a c a ­
d e m ic  co un seling.
In a d d itio n , W ilkins n o te d  th a t  th e  
a d m in istra tio n  is w o rk in g  on th e  d e ­
v e lo p m e n t o f  an h o n o rs  p ro g ra m  fo r  
e x ce p tio n a lly  g ifte d  s tu d e n ts . “S o m e  
s tu d e n ts  d ro p  o u t o r  t ra n s fe r  b e c a u s e  
th e y  d o n ’t  fin d  th e  cu rric u lu m  h e re  
challenging e n o u g h . T h is  n e w  p ro g ra m  
w o u ld  e n rich  th e  o ffe rin g s  a t M S C  a n d  
a ttr a c t  a h ig he r caliber s tu d e n t,"  she 
said.
O n  th e  issue o f  fiscal a u to n o m y , 
W ilkins said th a t  w h ile  th e  fa c u lty  is in 
f a v o r  o f  a p ro p o s a l t h a t  w o u ld  g ra n t
B y  K a th y  M u lliga n
S p ra g u e  L ib ra ry  re c e n tly  e x p a n d e d  
its c o m p u te riz e d  re fe re n c e  s y s te m , 
in co rp o ra tin g  th e  Dialog In fo rm a tio n  
S e rv ice .
A d d e d  in Ju ly  1 9 8 4 , th e  s e rv ic e  is a 
c o m p u te r -b a s e d  in fo rm a tio n  re trie va l 
s y s te m  w h ic h  s e a rc h e s  in d e xe s and 
a b s tra c ts . It th e n  o u tp u ts  th is  in fo rm a ­
tio n  in re a d a b le  fo rm . B y  utilizing a 
c o m p u te r  te rm in a l, a re s e a rc h e r m a y  
o b ta in  in fo rm a tio n  f ro m  a v a r ie ty  of 
d a ta  b a s e s, e n c o m p a s s in g  m a n y  s u b ­
je c t  a re a s . T h is  s e rv ic e  is available  to  
all M S C  s tu d e n ts , fa c u lty , a n d  s ta ff  at 
no co st.
A c c o rd in g  to  D o ro th y  F le ish m a n , 
re fe re n c e  librarian a n d  c o o rd in a to r fo r 
th e  on-line se a rch , th e  p re v io u s  s e rvice  
w a s  d e fic ie n t b e c a u s e  s tu d e n ts  w e r e  
b eing a ss ig n e d  m o re  p a p e rs  d u e  to  
n e w  G e n e ra l E d u c a tio n  re q u ire m e n ts .
T h e  n e w  s y s te m  h a s m a n y  a d v a n -
th e re  is ge n e ra l co n ce rn  th a t  individual 
in stitu tio n s  w o u ld  lose co n tro l o v e r  
cu rricu lu m  d e v e lo p m e n t.
In a dditio n, she  said th e  fa c u lty  is 
w o rr ie d  a b o u t a c o m p o n e n t o f  th e  
p ro p o s a l w h ic h  w o u ld  re q u ire  a re ­
d u ctio n  in th e  d uplicatio n  o f c o u rs e  
o ffe rin gs a t n o rth e rn  N e w  Je rs e y  sta te  
colleges. A n o th e r  c o n c e rn  is a clause 
a b o u t a c e n tra lize d  a d m iss io n s policy, 
w h ic h  m ig h t a llo w  a college g o ve rn in g  
b o a rd  to  d e te rm in e  w h o  co uld  be  a d ­
m itte d  to  each  college.
D r. C a th e rin e  B e c k e r, p re s id e n t o f 
M S C ’s local te a c h e rs ' union, said a
ta g e s . It b e n e fits  s tu d e n ts  to  a g re a te r  
d e g re e  b e c a u s e  it o ffe rs  a c c e s s  to  
a p p ro x im a te ly  2 0 0  d a ta  b a s e s , p ro ­
viding in fo rm a tio n  on su ch  to p ic s  as 
m edicine, b u sin e ss, financial s y s te m s , 
re fe re n c e , e d u ca tio n , social sc ien ce s 
a n d  h u m a n itie s , la w  a n d  g o v e rn m e n t, 
a n d  c u rre n t  a ffa irs . M a n y  m o re  speci­
fic d a ta  ba se s a re  also available.
D a ta  b a s e s  a re  u p d a te d  e a rlie r and 
m o re  fre q u e n tly  th a n  p rin te d  in dexes, 
so th e  in fo rm a tio n  is a lw a y s  c u rre n t. 
A n  on-line  s e a rc h  also s a v e s  tim e  b e ­
ca u se  w e e k ly , m o n th ly , a n d  annual 
in d e x e s a re  s e a rc h e d  s im u lta n e o u s ly . 
C ita tio n s a re  p ro v id e d  w ith in  m in u te s. 
In fo rm a tio n  is p ro v id e d  w ith o u t  h a vin g  
to  se a rc h  th ro u g h  m a te ria l u n re la te d  
to  th e  specific  su b je ct. S e a rc h e s  can 
be  m a d e  b y  a u th o r, title , o r  su b je ct, 
a n d  b y  k e y  w o r d s  d e s ig n a te d  in e a ch  
d a ta  b a se  th e s a u ru s . T h e  re su lt o f a 
c o m p u te r  s e a rc h  is a cle a r, ite m ize d
“lim it o p p o rtu n itie s  to  w o rk in g  and 
m id d le  c la s s  in d iv id u a ls  w h o  s ta te  
colleges h a v e  tra d itio n a lly  s e r v e d .”
R e s p o n d in g  to  th e s e  co n c e rn s , M S C  
P re s id e n t D o n a ld  W a lte rs  said, " T h e y  
a re  a th r e a t  b u t w e 'r e  s m a rt  e n o u gh  
n o t to  let th e m  m a te ria lize . T h e  m e m ­
b e rs h ip  on th e  b o a rd  will be  us a n d  it is 
h ighly unlikely th a t  w e  w o u ld  tu rn  on 
o u rs e lv e s .”
In o th e r  n e w s , W a lte rs  d istrib u te d  a 
s u m m a ry  o f  M S C 's  1986 fiscal y e a r  
b u d g e t .  T h e  c o lle g e  w ill r e c e iv e  
$ 1 ,4 4 7 ,0 0 0  f o r  sp e cia l p ro je c ts , in ­
cluding th e  e n h a n c e m e n t o f M S C ’s 
lib ra ry  co llection  a n d  in te rn a l a n d  e x ­
te rn a l im p ro v e m e n ts  o f  c a m p u s  build­
ings.
" W e  sh o u ld  re c o g n iz e  w ith  s o m e  
a p p re c ia tio n  th e  s u p p o rt th e  c h a n ­
cellor h as g iven us in this a re a ,"  W a lte rs  
said.
Finally, D o n n a  M e a d e , alum ni re p re ­
se n ta tiv e  to  th e  b o a rd , said th e  A lum ni 
A ss o cia tio n  is o ffe rin g  a p ro g ra m  e n ­
title d  “ S a tu rd a y  S e m in a rs "  fo r  M S C  
g ra d u a te s . T h is  is a se rie s o f re fre s h e r 
co u rs e s  d e sig n e d  to  b rin g  alum ni back 
to  th e  school. T h e  firs t will be a se m in a r 
in Fre n ch  to  be c o n d u cte d  b y  D r. R o b e rt 
Glick o f  th e  F re n c h  d e p a rtm e n t . It will 
ta k e  p lace  b e ginning 9 :3 0  a .m . on O ct. 
13 a t th e  A lu m n i H o u s e , a n d  th e  fe e  
fo r  p a rtic ip a tin g  is $1 5 . F o r  fu rth e r  
in fo rm a tio n , call 8 93-4141 .
list o f bibliographic c ita tio n s o r  p a rti­
cular fa c ts  ta ilo red  to  th e  specific to p ic .
B e fo re  a s tu d e n t a rra n g e s  fo r  a 
c o m p u te r  s e a rc h , F le ish m a n  re c o m ­
m e n d s  th a t  a p re lim in a ry  se a rc h  be 
d o n e  on th e  su b je ct; th e  c o m p u te r 
s e rv e s  as a s u p p le m e n ta ry  se a rc h  
s y s te m  only. P re lim in a ry  re s e a rc h  also 
a llo w s  a s tu d e n t  to  w e e d  o u t  in fo rm a ­
tio n  n o t p e rt in e n t  to  a p a rtic u la r s u b ­
je c t.
T o  a rra n g e  fo r  a c o m p u te r  s e a rch , a 
s tu d e n t m u s t  o b ta in  se a rch  f o rm s  a t 
th e  re fe re n c e  o r in fo rm a tio n  d e s k s  on 
th e  lib ra ry ’s m ain  flo o r. T h e s e  f o rm s  
m u s t be  c o m p le te d  so th a t  th e  librarian 
can d e te rm in e  w h e th e r  a to p ic  is b e s t 
re s e a rc h e d  b y  usin g  th e  c o m p u te r  o r 
th e  p rin te d  in d e x e s. If th e  c o m p u te r  is 
to  be  u se d , an  a p p o in tm e n t will be  
a rra n g e d  w ith  a re fe re n c e  librarian 
w h o  w ill help g e t  th e  a e sire d  in fo rm ­
ation.
th e  s ta te  colleges m o re  fiscal fre e d o m , ce n tra lize d  a d m iss io n s policy w o u ld
T h e  h igh  te ch n o lo g y  bo n d  issue sla te d  fo r  th e  N o v . 6 ba llo t w o n  the  b o a rd  of  
tru s te e s ’ u n a n im o u s  a p p ro v a l a t  la s t w e e k 's  m eeting.
Sprague expands computer search system
2. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  O c t  1 1 , 1984.
CLASS I CONCERTS 
presents.. .
FLOCK 
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Arts seminar draws local high school students
B y  J im  B enson
Six h u n d re d  s tu d e n ts  f ro m  32  N e w  
Je r s e y  high sch o o ls a tte n d e d  th e  f irs t  
"C o n v e rs a tio n  in th e  A r t s "  se m in a r, 
held a t  M S C  last w e e k . T h e  p ro g ra m  
w a s  s p o n so re d  b y  th e  co llege's spe e ch  
and th e a te r  d e p a rtm e n t.
A c c o rd in g  to  D r. G e ra ld  R atliff, h ead 
of th e  d e p a rtm e n t , th e  p u rp o s e  o f th e  
d a y w a s  to  re c ru it  s tu d e n ts  fo r  th e  
p e rfo rm in g  a rts  d e p a rtm e n ts  a t M S C .
T h e  p ro g ra m  c o n siste d  o f  a series 
of w o rk s h o p s  and s e m in a rs  w h ich  
included m im e , im p ro visa tio n a l a ctin g , 
and p ro fe s s io n a l a u d itio n in g . D o ris  
Bianchi, p ro fe s s o r in th e  sp e e ch  and 
th e a te r  d e p a rtm e n t , c o n d u c te d  an 
im provisational w o rk s h o p  a n d  to ld  s tu ­
d e n ts to  "se e  it w ith  y o u r  m in d ’s e y e " 
w h e n  p e r f o r m in g  im p r o v is a t io n a l 
w o rk s . “ F o r  an  a rt is t  to  c r e a te , im a gi­
nation is n e e d e d . Y o u  h a v e  to  be able 
to  h e a r, see  a n d  feel th e  e n v iro n m e n t 
a ro u n d  y o u  if y o u  w a n t  to  re p ro d u c e  it 
a c c u ra te ly  a n d  n o t e x a g g e ra te  it,"  she  
said.
A c c o rd in g  to  B ia n chi, "O v e ra ll th e  
p ro g ra m  w a s  v e r y  su c ce s s fu l. T h e r e  
w a s  a lot o f g o o d  spirit a n d  e n e rg y  and
s o m e  o f  th e  s tu d e n ts  w e r e  v e r y ,  v e r y  
g o o d ."
S a n d ra  G io rd a n o , a se n io r a t R e d - 
b a n k  R egio nal School fo r  th e  P e rfo rm ­
ing A r t s ,  said, "I’v e  e n jo ye d  th e  d a y , 
especia lly th e  p la y w ritin g  se m in a r. W e 
p u t  t o g e th e r  a p la y  ju s t  b y  sitting  
a ro u n d  d iscussin g  a n d  w ritin g  ideas on 
th e  b la c k b o a rd . It w a s  fu n  and it 
w o rk e d  in a s h o rt  4 0  m in u te s ."
M ichael M o o n e y , a se n io r English  
m a jo r a t  M S C , said, "It w a s  in te re stin g  
a n d  w e ll-o rg a n ize d , b u t so m e  o f th e  
w o rk s h o p s  could h a v e  been on a higher 
level."
R a tliff  said he n e v e r  e x p e c te d  6 0 0  
s tu d e n ts  to  a tte n d  w h e n  his d e p a rt ­
m e n t f irs t  b e g a n  p lanning f o r  th e  d a y . 
H e said so m e  o f th e  g ro u p s  w e r e  to o  
big to  be  e ffe c tiv e , b u t  he w a s  pleased 
w ith  th e  c o n fe re n c e  overall.
H e  said "C o n v e rs a tio n  in th e  A r t s "  
will be  held tw ic e  n e x t  s e m e s te r , o n ce  
a t M S C  fo r  n o rth e rn  N e w  J e r s e y  high 
schools and again a t R e d b a n k  Regional 
fo r  c e n tra l a n d  s o u th e rn  N e w  J e r s e y  
sch o o ls. T h e  s e m in a r th a t  to o k  place 
a t M S C  last w e e k  will be  te le v is e d  O c t.
1 5 on M S C -T V .
Conservation school offers
diverse outdoor education
B y  Ben S m ith
A lth o u g h  m a n y  s tu d e n ts  m ig h t be 
u n a w a re . M S C  o p e ra te s  th e  la rg e s t 
co llegiate  e n v iro n m e n ta l a g e n c y  in th e  
w o rld .
K n o w n  as th e  N e w  J e r s e y  School o f 
C o n s e rv a tio n  ( N J S C ) .  th is  a g e n c y  is 
lo ca te d  on a 2 4 0 -a c re  t r a c t  o f  land 
s u rro u n d e d  b y  3 0 ,0 0 0  a c re s  o f  fo re s t. 
It c o m p ris e s  S to k e s  S ta te  F o re s t  and 
High Point S ta te  P ark, N .J . and a ttra c ts  
o v e r  1 1 ,0 0 0  s t u d e n t s  e a c h  y e a r  —  
ra n g in g  f ro m  th ird  g ra d e rs  to  d o cto ra l 
ca n d id a te s.
D r. Jo h n  J .  K irk , p ro fe s s o r  o f e n v i­
ro n m e n ta l s tu d ie s  a t  M S C , is d ire c to r 
o f th e  w o rld -fa m o u s  sch o o l. K irk  is an 
in te rn a tio n a lly  re c o g n ize d  a u th o rity  in 
th e  field o f  e n v iro n m e n ta l e d u ca tio n  
and p re s id e n t o f  th e  A m e ric a n  N a tu re  
S tu d y  S o c ie ty . A c c o rd in g  to  K irk , “T h e  
p u rp o s e  o f  th e  school is to  d e ve lo p  
e n v ir o n m e n ta l a w a r e n e s s  th r o u g h  
p a rtic ip a tio n .”
A t  N JS C , s tu d e n ts  m a y  avail t h e m ­
se lve s  o f  a v a r ie ty  o f  o u td o o r  a c tiv i­
ties su ch  as ca n o e in g , m o u n ta in  clim b ­
ing, s u rv iv a l, ice fish in g , o rie n te e rin g , 
and c r o s s -c o u n try  skiing. A m o n g  th e  
m a n y  e n v iro n m e n ta l c o u rs e s  o ffe re d  
a re  fie ld  b io lo g y , f o r e s t r y ,  w a t e r  
e co lo gy  a n d  g e o lo g y .
In addition  to  sc ien ce  a n d  o u td o o r 
a ctiv itie s , th e  school also o ffe rs  such
cla ss e s  as A m e ric a n  h e rita g e  skills, 
w h ic h  c o n c e n tra te  on th e  h o m e  sty le  
o f th e  A m e ric a n  colonies f ro m  th e  
1 6 6 0 s  to  th e  1 8 0 0 s . Skills  t a u g h t  
in c lu d e  s p in n in g , w e a v in g ,  c a n d le  
dipping a n d  b la ck sm ith in g .
L a s t  m o n th , N J S C  held a w e e k e n d  
w o rk s h o p  in co rpo rating  all o f the  a b o ve  
a ctiv itie s . E n title d  "U tilizing th e  E n v i­
ro n m e n t,"  th e  c o u rs e  a llo w e d  M S C  
s tu d e n t p a rtic ip a n ts  to  e a rn  o n e  cre d it 
w h ile  learning a b o u t th e  e n v iro n m e n t. 
Sim ilar w o rk s h o p s  will be  o ffe re d  fo r  
c re d it in th e  w in te r  a n d  sp rin g  s e m ­
e s te rs .
B o ra  S im m o n s , c o o rd in a to r o f  th e  
sch o o l's  p ro g ra m s  a n d  a s s is ta n t p ro ­
fe s s o r  o f  e n v iro n m e n ta l s tu d ie s  a t 
M S C . sa id  t h a t  w h ile  t h e  p r o g r a m  
"g iv e s  a w id e  v a r ie ty  o f  e x p e rie n c e s  in 
th e  o u td o o rs , it d o e s n ’t  fo c u s  on o nly  
o n e  a re a . B y  in te g ra tin g  p ro g ra m s  in 
th e  h u m a n itie s , social stu d ie s, n a tu ra l 
sc ie n ce s  a n d  o u td o o r p u rs u its , th e  
p ro g ra m  g iv e s  a fu lle r v ie w  o f e n v iro n ­
m e n ta l e d u ca tio n ."
A c c ro d ln g  to  K irk , "E n v iro n m e n ta l 
e d u ca tio n  is o n e  o f  th e  m o s t u rg e n t  
p r o s p e c t s  to  c o n s id e r  a d d in g  to  a 
sch o o l's  c u rr ic u lu m .” B e c a u s e  m a n y  
e n v iro n m e n ta l h a za rd s  th re a te n  o u r 
s o c ie ty , “w e  m u s t le a rn  h o w  to  co p e  
w ith  th e s e  p ro b le m s  in o u r  p u rs u it  o f 
life on th is  p la n e t,"  K irk  said.
B e a v e r S w a m p  in S to k e s  S ta te  F o re s t is p a rt  o f  th e  N e w  Je rs e y  School o f  
C o n s e rv a tio n  ru n  b y  M S C .
N e w  Je r s e y  h igh  sch o o l s tu d e n ts  p a rtic ip a te d  in th e  f ir s t  “C o n v e rs a tio n  in th e  
A r t s ” sp o n s o re d  b y  M S C ’s speech a n d  th e a te r d e p a rtm e n t. W o rk s h o p  a ctiv itie s  
included im p ro v is a tio n a l a ctin g  a n d  a u d itio n in g  sk ills .
Riding Club secures grant 
following hour-long debate
N€UIS
B y  A lly s o n  H o y t
A fte r  an  h o u r d e b a te , th e  S G A  a p p ro ­
p ria te d  $ 1 ,4 5 0  to  th e  R iding Club to  
s p o n s o r a riding e v e n t  f o r  th e  In te r- 
g* collegiate H o rse  S h o w  A s -
2 ) ^ 7 1  ■ so ciation  ( I H S A ) .
T h e  d e b a te  c e n te re d  
a ro u n d  th e  a m o u n t  o f 
re fu n d  th e  S G A  w o u ld  
re ce ive . T h e  original a g re e m e n t s ta te d  
th e  S G A  w o u ld  be  g iv e n  o n e -th ird  o f  
th e  p r o f its  m a d e  f r o m  p a r t ic ip a n t  
e n tra n c e  fe e s .
T h e  Riding Club e x p e c te d  to  raise 
o n ly  an  additional $ 100 to  $ 2 0 0 . D u rin g  
th e  m eeting P am  G o rski, club tre a s u re r, 
w a s  n o tifie d  t h a t  B o b  C a s h io n e , p re s ­
id e n t o f  th e  IH S A , w o u ld  a tte n d  th e  
s h o w  if It w e r e  held  a n d  sh e  said his 
a p p e a ra n c e  m ig h t g e n e ra te  m o re  p ro ­
fits .
J im  D a n a to s , c h a irm a n  o f  a p p ro ­
p ria tio n s , said if th e  club w a s  go in g  to  
m a k e  additional p ro fits , th e  S G A  should 
be fully re im b u rse d  b e cau se  it c u rre n tly  
h a s a t ig h t  b u d g e t. H e o ffe re d  an 
a m e n d m e n t  w h ic h  w o u ld  a llo w  th e  
club to  p a y  o n ly  o n e -th ird  o f its p ro fits  
u n le ss th e y  m a d e  o v e r  $ 7 0 0 , in w h ich  
ca se  th e  S G A  w o u ld  be  re fu n d e d  dollar 
fo r  dollar. T h e  a m e n d m e n t  w a s  re ­
je c te d .
T h e  Riding Club c h a rg e s  $ 1 0  fo r  
e n tra n ts  in th e  s h o w . T h e  S G A  c o n s ti­
tu tio n  a m e n d m e n t  f o r  a C la ss II o rg a n ­
ization s ta te s  th a t  m o n e y  will o n ly  be  
a p p rop ria ted  to  an  o rg a n iza tio n  if th e re  
is no o th e r  a lte rn a tiv e  so u rc e  o f  fu n d ­
ing. D a n a to s  said th e  $ 1 0  fe e  w a s  a 
s o u rce .
G o rsk i said th e  p ro fit  f r o m  th e  s h o w  
w o u ld  n o t  be  m u c h . T h e  club w o u ld  
o nly  u se  th e  additional m o n e y  to  p a y  
its o w n  e n tra n c e  fe e s  fo r  s h o w s  held
in th e  sp rin g . “ M o s t o f  th e  tim e  rid e rs  
h a v e  to  dig into th e ir  o w n  p o c k e ts  to  
p a y  th e  $ 10 fe e . W e ’re  college s tu d e n ts  
a n d  w e  n e e d  th e  aid, o r th e r e  w o n ’t  be 
a Riding Club a n y m o r e ,"  G o rsk i to ld  
th e  S G A . S h e  c o n clu d e d  th a t  o th e r  
o rg a n iza tio n s  a sk  f o r  m o n e y  f o r  trip s  
a n d  d o n ;t  p a y  th e  S G A  a dim e.
T h e  S G A , agreeing w ith  G orski, a p p ro ­
p ria te d  th e  $ 1 4 5 0 , e x p e c tin g  to  be 
paid  b a c k  o n ly  o n e -th ird  o f  th e  p ro fits .
In o th e r  n e w s , R a y m o n d  S to v e r , 
d ire c to r o f  h o u sin g , sp o k e  on th e  m o d i­
fic a tio n s  in th e  n e w  c a m p u s  alcohol 
po licy . S in ce  th e  b a n n in g  o f  alcohol in 
th e  Residence Life Halls, th is  s e m e s te r, 
v a n d a lis m  a n d  v io le n ce  h a v e  ta k e n  a 
d r a m a t ic  d e c lin e  a c r o s s  c a m p u s , 
S to v e r  said.
H e  a d d e d  th a t  b e c a u s e  o f  th e  ban, 
m a n y  s tu d e n ts  m ig ra te  to  C lo ve  R o a d , 
w h e r e  alcohol is a llo w e d . N u m e ro u s  
co m p la in ts  h a v e  b e e n  re g is te re d  b y  
C lo ve  re s id e n ts  f o r  th is  re a s o n . M a n y  
s tu d e n ts  mill a ro u n d  in f ro n t  o f  th e  
a p a rtm e n ts  m a k in g  noise a n d  leaving 
b e e r b o ttle s  on th e  la w n .
S to v e r  said th e  a d m in istra tio n  has 
ide a s o n  h o w  to  s to p  th is  lo iterin g. 
N e w  lights a re  go in g  to  be  installed 
n e a r C lo ve , w h ic h , w h e n  lit, will s ign ify  
t h a t  s tu d e n ts  should le a ve . If th e re  is 
no re s p o n s e , S to v e r  will d e live r th e  
m e s s a g e  in p e rs o n .
T h e  B o a rd  o f  T r u s t e e s  m e t w ith  
D o n a ld  W a lte r, M S C  p re s id e n t, to  dis­
cu ss  th e  re c e n t su p p le m e n ta ry  b u d g e t 
f r o m  th e  s ta te . T h e  co llege re c e iv e d  
$ 7 8 1 ,0 0 0 . W a lte rs  said th e  m o n e y  will 
be u se d  to  k e e p  th e  lib ra ry  b o o k s  up to  
d a te , im p ro v e  a ca d e m ic  a n d  scientific 
e q u ip m e n t a n d  installl additional s e c u r­
ity  lighting a n d  a la rm s.
A A ■ W i
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Lecture outlines effects of 
Chinese cultural revolution
B y  L a u ra  R . C o h en
C o -a u th o rs  o f  a b o o k  on C h in a 's  c u l­
tu ra l re v o lu tio n , a h u s b a n d  a n d  w if e  
te a m  a ttr a c te d  a c a p a c ity  c r o w d  h e re  
last w e e k  as th e y  sh a re d  the ir personal 
e x p e rie n ce s  o f  life in th a t  c o u n try .
S p o n s o re d  b y  th e  E a s t  A sia n  S tu d ie s 
p ro g ra m , th e  school o f H u m a n itie s  
and Social S cie n ce s in co o p e ra tio n  w ith  
P h i-A lp h a -T h e ta , th e  m ain to p ic  o f  th e  
p re s e n ta tio n  w a s  a d iscussion o f  Liang 
H eng and Ju d ith  S hapiro 's w o r k  entitled 
Son o f  the R evolution .
H e n g , b o rn  in C h a n g s a  in 1954, m e t 
S h a p iro  in th e  1 9 7 0 's  w h ile  sh e  w a s  
te m p o ra rily  re sid in g  in Chin a. D u e  to  
a n ti-W e s te rn  p ro p a g a n d a , th e  couple  
w a s  fo rc e d  to  k e e p  th e ir  re lationship  
hidden. T h e y  m a rrie d  in 1980 a f te r  a 
long s e c re t  ro m a n c e  a n d  so o n  b e ga n  
co llabo rating  on th e ir  b o o k .
G iving  an  histo rical p e rs p e c tiv e  on 
his e x p e rie n c e s , H e n g  e xpla ined th a t  
f ro m  th e  ca m p a ig n  a g a in s t "rig h tis ts " 
f ro m  1 9 5 7 -5 8 , th ro u g h  th e  te n -y e a r  
long " G r e a t  P ro le ta ria n  C u ltu ra l R e v o ­
lu tio n ,” th e  life o f  e v e ry  C h in ese citizen 
had been ch anged and to u ch e d  in unim a­
ginable w a y s .
D u rin g  th is  tra g ic  p e rio d , children 
ca rie d  m a ch in e  g u n s  a s  th e y  w a lk e d  
d o w n  the  stre e ts . H e n g said he b e ca m e  
so c o n fu s e d  a b o u t th e  re a s o n s  a n d  
p u rp o s e s  o f  th e  re v o lu tio n  t h a t  he 
c o n te m p la te d  suicide.
H e n g  w a s  t a u g h t  th a t  if an  individual 
is e m o tio n a lly  d is ta n t f ro m  his m o th e r 
a n d  fa th e r , he is c lo se r to  C h a irm a n  
M a o . D ru in g  th e  "a n ti-r ig h te s t"  m o v e ­
m e n t, H e n g  w a s  a s k e d  to  criticize  his 
o w n  m o th e r; if he sp o k e  on h e r be h a lf 
h e  w o u ld  be  critic ize d  a n d  h a te d , and 
th e r e fo r e  H e n g  d e lib e ra te ly  a vo id e d  
her.
A f t e r  th e  d o w n fa ll in 1 9 7 6  o f  C h a ir­
m a n  M a o ’s w id o w  a n d  o th e r  m e m b e rs  
o f th e  “G a n g  o f  F o u r ,"  s u c c e s s o rs  
e n c o u ra g e d  a n  o u tp o u rin g  o f  sto rie s  
o f  th e  p e rso n a l tra g e d ie s  th a t  re s u lte d  
f ro m  a b u se  o f  p o w e r  a n d  a rb itra ry  
rule.
C o m m e n tin g  on th e  le c tu re , P e te r 
Brancatio , senior political science m ajor, 
said, “ H e n g  p e rs o n ifie d  th e  e v e n ts  o f 
th e  C u ltu ra l R e vo lu tio n , a n d  listening 
to  him  solidified th e  C hinese e x p e rie n ce  
f o r  m e . I fe e l t h a t  m o s t  W e s te rn e rs  
o n ly  k n o w  a b o u t th is  c o u n try  th ro u g h  
b o o k s, b u t th is le c tu re  p ro v id e d  an 
o p p o rtu n ity  to  k n o w  it e x p e rie n tia lly ."
A t  th e  p re s e n t m o m e n t, H e n g  is a 
d o c to ra l c a n d id a te  in th e  d e p a rtm e n t 
o f E a s t  A s ia n  la n g u a g e s  a n d  cu ltu re s  
a t Colum bia  U n iv e rs ity . In 1981, he 
g r a d u a te d  f ro m  H u n a n  T e a c h e r s ' Col­
lege w ith  a b a c h e lo rs  o f a rts  d e g re e  in 
Chin ese L a n g u a g e  a n d  lite ra tu re .
S h a p iro  is n o w  w r it in g  a n d  w o rk in g  
as an  in te rp re te r  fo r  th e  U n ite d  S ta te s  
S ta te  d e p a rtm e n t . B e fo re  go in g  to  
China, she  h a d  stu d ie d  a t P rin ce to n  
U n iv e rs ity , a n d  re c e iv e d  a m a s te rs  
d e g re e  in c o m p a ra tiv e  lite ra tu re  fro m  
th e  U n iv e rs ity  o f  Illinois a n d  a s e c o n d  
m a s te rs  in c o m p a ra tiv e  lite ra tu re  fro m  
th e  U n iv e rs ity  o f Illinois a n d  a se co n d  
m a s te rs  in A sia n  stu d ie s  f ro m  th e  
U n iv e rs ity  o f  California a t  B e rk e le y .
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Blood B a n k  com es to  M SC
T h e  M o n tc la ir c h a p te r  o f  th e  A m e ric a n  R ed C ro s s  will c o n d u c t a Blood 
B a n k  a t M S C  on W e d . O c t. 1 7, in th e  S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s. S p o n s o re d  
b y  A lp h a  Phi O m e g a  s e rv ic e  f r a te rn ity , th e  B lood B a n k  will be  a cc e p tin g  
blood d o n a tio n s  b e tw e e n  9 a .m . a n d  4 p .m . f ro m  p e rs o n s  w h o  a re  in go o d  
h e a lth , w e ig h  a t le a s t 1 10 p o u n d s  a n d  a re  b e tw e e n  th e  a g e s  o f 1 7 a n d  66. 
D o n a tin g  is a sim ple p ro c e s s , ta k in g  o nly  3 0 -4 5  m in u te s ' tim e.
B e c a u s e  o f M S C ’s p a rtic ip a tio n  in th e  local blood d riv e s , a n y  m e m b e r o f 
th e  College c o m m u n ity — fa c u lty , s ta ff  o r  s tu d e n ts — w h o  n e e d s blood 
re p la c e m e n t is eligible.
Newscaster says sensational 
stories w ill attract audience
B y  T o m  B o ud
S u cce e d in g  in th e  n e w s  field to d a y  
m e a n s  o v e re m p h a s iz in g  th e  s e n s a ­
tional, a c c o rd in g  to  te le v is io n  n e w s ­
c a s te r  Jo h n  O 'S h e a .
S p e a k in g to  a g ro u p  a t M S C  last 
w e e k  in a le c tu re  s p o n s o re d  b y  th e  
A u th o r 's / W rite r 's  N e tw o rk , th e  C h a n ­
nel 3 n e w s c a s te r  said, " T h e r e  is m u c h  
p re s su re  to  s ta y  alive in this p rofession. 
F o rth is  rea so n , m a n y  jo u rn a lis ts  place 
th e  re sp o n sib ility  o f a ttra c t in g  an a u d ­
ience  b e fo re  co n sid e rin g  th e  ethical 
fa c e ts  o f  a s to r y ."
O 'S h e a  said th e re  is h e a v y  e m p h a sis  
p la ced  on m o n e y , w a r , and th e  p e r v e r ­
sio n s o f  lo ve . "A ll th e s e  v ice s  a re  th e  
apple  o f th e  public's e y e . T h e y  lo ve  th e  
s e n s a tio n a lis tic  e x c ite m e n t  t h a t  is 
e v o k e d  b y  th e s e  v ic e s ."  H e  also said 
th a t  n e w s  m u s t  appeal to  th e  ta s te  o f 
th e  public so t h a t  th e  n e w s p a p e r  o r 
n e w s s ta tio n  ca n  a ch ie ve  po p u la rity.
O 'S h e a  also d iscu sse d  th e  jot) a tm o s ­
p h e re  a p ro fe s s io n a l r e p o r t e r  e n ­
co u n te rs . "N e w s w rit in g  isa  realistically 
p ra tica i re a lm  w h e r e  fa ctu a l in fo r­
m a tio n  is a ll-im p o rta n t. Lu cid ity  and 
c o n cise n e s s  a re  a lm o s t as im p o rta n t 
b e cau se  it's n e c e s sa ry  th a t  th e  general 
public u n d e rs ta n d s  w h a t  is being sa id .” 
O ’Shea poin te d  o u t th a t  th e  n e w s w o r k  
is th e  m a n a g e m e n t o f  in fo rm a tio n .
R e fe rrin g  to  th e  rig o ro u s  ro u tin e  of 
th e  re p o rte r, O ’S h e a  said, "In th e  
n e w s  p ro fe s s io n , y o u  m u s t  be quick 
a n d  sh a rp . T h e r e  is a b so lu te ly  no tim e  
to  fool a ro u n d  b e c a u s e  if y o u  m iss th e  
deadline, th e  s to r y  is d e a d ."
In ad d itio n  to  d eadlines, jo u rn a lis ts  
a n d  n e w s c a s te r s  m u s t  deal w ith  su rly  
p e o p le  a n d  e x t r e m e ly  d e m a n d in g  
e d ito rs . H e  said, “to le ra tin g  th e  ira te  
d isp o stio n  o f e d ito rs  is s o m e tim e s  
h a rd e r th a n  m e e tin g  a d e a d lin e .”
In co n clu s io n , O 'S h e a  said, “ D o n 't 
a lw a y s  cre d it n e w s  w ith  being h o n e st 
f o r  a lth o u g h  it s p e a k s  a b o u t th e  t r u t h , 
n e w s  d o e s n ’t  u n d e rs ta n d  th e  philo­
sophical m e a n in g  o f  t ru th ."
6. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  O c t  1 1 , 1984.
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Employers searching for December graduates
B y  Eileen B ru c k
W h a t  d o  X e r o x , A m e r a d a  H e s s , 
G P U , N C R , U .S . Lines, a n d  N e w  J e r s e y  
M a n u f a c tu r e r s  In s u ra n c e  C o m p a n y  
h a v e  in c o m m o n ?  
B e g in n in g  on N o v. 
j j=  = s = 1 a n d  a lm o s t e v e r y  
Coreer Services d a y  t h e r e a f t e r  
§| W  . , ------t h r o u g h  m i d -D e ­
c e m b e r, th e s e  and 
o th e r e m p lo ye rs will 
s e n d  r e p r e s e n t a t iv e s  to  t h e  M S C  
ca m p u s  to  in te rv ie w  J a n u a ry  g ra d u ­
a te s  f o r  e n tr y -le v e l p o s itio n s . T h is  
p ro c e s s  is called re c ru itm e n t.
R e c ru itm e n t a ctiv itie s  a re  a d ire ct 
re fle ctio n  o f  c u rr e n t  jo b  tre n d s . B e ­
ca u s e  o f an  u p s w in g  in th e  e c o n o m y , 
m a n y  o rg a n iza tio n s  will c o m e  to  M S C  
this fall. R e p re s e n ta tiv e s  will in te r­
v ie w  g ra d u a tin g  se n io rs  f o r  such  jo b  
titles as p ro g ra m m e r, sales re p re s e n t­
a t iv e , f in a n c ia l a n a ly s t ,  a s s is ta n t  
b u y e r, s t a f f  a u d ito r , m a n a g e m e n t  
tra in e e , a n d  c u s to m e r  s e rv ic e  re p re ­
s e n ta tiv e . S o m e  o f th e s e  e m p lo y e rs  
se e k  a sp e cific  m a jo r, b u t o th e rs  ju s t  
look f o r  ca p able  s tu d e n ts  w ith  no sig- 
. n ifica n t m a jo r, o n ly  a k e e n  in te re s t  in 
th e ir in d u s try  o r jo b  title.
E m p lo y e rs  re p re s e n tin g  social s e r ­
vice  a ge n cie s , publishing, a n d  public 
re la tio n s, as w e ll as th o s e  dealing w ith  
th e  e n v iro n m e n t, m u s e u m s , fin e  a rts , 
and m u sic  ra re ly  re c ru it  on c a m p u s e s  
a n y w h e r e . T h e  re a s o n  is t h a t  th e s e  
o rg a n iza tio n s  d o n 't  u su a lly  h ire  a n u m ­
b e r o f p eo ple  a t th e  s a m e  tim e  fo r  
tra in in g  c la sse s , b u t ra th e r  re c ru it  in­
dividuals as jo b s  o p e n  up.
In add itio n , th e s e  e m p lo y e rs  m o s t  
o fte n  u se  e m p lo y e e  re fe rra l a n d  pools
o f  c a n d id a te s  f ro m  re s u m e s  m ailed 
d ire c tly  to  th e m . M o re o v e r , re c ru it ­
m e n t is e x p e n s iv e  fo r  e m p lo y e rs  and 
g e n e ra lly  o nly  large  o rg a n iza tio n s h a ve  
b u d g e ts  fo r  such  activitie s.
Y o u  a re  eligible fo r  re c ru itm e n t if 
y o u  a re  a c u rr e n tly  enro lle d  M S C  s tu ­
d e n t co m p le tin g  y o u r  d e g re e  in D e ­
c e m b e r a n d  available  fo r  e m p lo y m e n t 
a f t e r  g ra d u a tio n . T h o s e  in te re s te d  
m u s t  be  re g is te re d  w ith  th e  C a re e r 
S e rv ic e s  o ffic e  a n d  should fo llo w  th e  
p ro c e d u re  f o r  o n -c a m p u s  in te rv ie w s . 
T h e  d a te s  o f N o v e m b e r in te rv ie w s  
a n d  in fo rm a tio n  a b o u t th e  re q u ire ­
m e n ts  o f  r e c ru ite rs  a re  c u rr e n tly
a vailable  in th e  C a re e r S e rv ic e s  o ffice .
B e c a u s e  th e s e  in te r v ie w s  s ta r t  in 
N o v e m b e r , se n io rs  should c o m p le te  
th e  re q u ire d  f o rm s  a n d  p ro v id e  th e  
o ffice  w ith  co p ie s  o f  th e ir  re s u m e  as 
so on a s  possib le . A  n e w  s e m in a r e n ­
title d  " F o r  S e n io rs  O n ly "  will fam iliarize  
se n io rs  w ith  th e  re c ru itm e n t  p ro c e s s  
as w e ll as tell a b o u t C a re e r S e rv ic e s ’ 
c o m p u te rize d  jo b  m a tch in g  s y s te m .
A s  is th e  ca s e  in all in te r v ie w  s itu a ­
tions, p re p a ra tio n  is im p o rta n t. T o  help 
se n io rs  p re p a re  fo r  th e s e  in te rv ie w s , 
C a re e r  S e rv ic e s  o ffe rs  a se rie s  o f 
in te rv ie w in g  a n d  re s u m e -w r it in g  se m i­
n a rs . It is s tro n g ly  u rg e d  th a t  s tu d e n ts
a tte n d  th e s e  s e m in a rs  p rio r to  signing 
up fo r  in te rv ie w s . S tu d e n ts  should 
also s tu d y  all in fo rm a tio n  th a t  is a va il­
able a b o u t th e  e m p lo y e r, a n d  should 
k n o w  w h y  th e y  a re  being in te rv ie w e d , 
b y  w h o m , a n d  fo r  w h a t  p u rp o s e .
T h e  o n -c a m p u s  re c ru itm e n t p ro g ra m  
is o n e  m e th o d  available  fo r  se n io rs to  
c o n d u c t  an  e ffe c tiv e  jo b  s e a rch . In­
fo rm a tio n  o n  o th e r  jo b  s e a rc h  re ­
so u rce s  and stra te g ie s  will be fe a tu re d  
in fu tu re  co lu m n s a n d  is c u rre n tly  
a vailable  in th e  C a re e r S e rv ic e s  office , 
R o o m  104, S tu d e n t C e n te r  A n n e x . 
E ileen  B ru c k  is d ire c to r  o f  C a ree r  
Services.
First auto theft of the semester reported
B y  M a ry  E lle n  M a c lsa a c
C a m p u s  police re p o rte d  th e  f irs t  ca r 
t h e f t  o f th e  s e m e s te r  th is  w e e k .
O n  T u e s . ,  O c t .  2 , s o m e t im e  b e - 
t w e e n  n oon a n d  2
d l W l P U S  p - m  - a ’ 71 C h e v y  
w a s  sto le n  f ro m  L o t 
25. T h e  c a r , va lu e d  
a t  $ 3 ,5 5 0 , w a s  re ­
c o v e re d  in C lifton on 
O c t. 9 . T h e  c o s t o f 
d a m a g e  d o n e  to  th e  c a r is u n k n o w n .
O n  W e d ., O c t. 3, v a n d a ls c u tth ro u g h  
th e  c o n v e rtib le  to p  o f  a '74  M G  p a rk e d  
in L o t  8 a n d  stole  a ra d io  a n d  s p e a k e rs  
v a lu e d  a t  $750.
S o m e tim e  b e tw e e n  1 1 :45 a .m . and 
2 :1 5 p .m . on T h u r s .,  O c t . 4, fo u r  w h e e l 
rim s w e r e  ta k e n  f ro m  a '77 C h e v y
POUCC
RCPORT
V e g a  in L o t 28. C a m p u s  police  said th e  
rim s w e r e  va lu e d  a t $ 1 00.
T h e  '83  F o rd  E s c o r t  f ro m  w h ic h  
tire s  a n d  rim s w e r e  sto len  on S e p t. 26 
in L o t 23 w a s  subject to  m o re  vandalism  
la st w e e k . O n  S a t., O c t . 6 . a t  11: 18 
p .m . th e  c a r w a s  tu rn e d  u p side  d o w n , 
a llo w in g  gasoline  to  leak o u t. C a m p u s  
police n otified  th e  o w n e r  t h a t  th e  ca r 
sh o u ld  be  t o w e d  to  p r e v e n t  f u rth e r  
d a m a g e .
S o m e tim e  b e tw e e n  W e d ., O c t. 3 
a n d  T h u r s .,  O c t. 4, an a t te m p t  w a s  
m a d e  to  b re a k  in to  fo u r  o ffic e s  in 
M o o re h e a d  Hall. A lth o u g h  th e re  w e r e  
p ry  m a rk s  on th e  d o o rs , no  e n try  w a s  
m a d e .
E a r ly  F ri., O c t. 5, an  u n id e n tifie d  
p e rso n  re m o v e d  th e  hinge f ro m  a liquor
ca b in e t in th e  S tu d e n t C e n te r  dining 
ro o m  a n d  sto le  t w o  ca n s o f b e e r. 
C a m p u s  police h a v e  no s u s p e c ts  In this 
incident.
A t  1: 13 a .m . on S u n ., O c t . 7, a 
fe m a le  caller said th e re  w a s  a b o m b  
on th e  s e c o n d  flo o r o f  B la n to n  Hall. 
F o r  o n e  h o u r, re s id e n ts  sto o d  o u tsid e  
th e  building w h ile  it w a s  s e a rc h e d . No 
b o m b  w a s  fo u n d .
A lso  on S u n d a y , a co m p la in t w a s  
m a d e  a t  2 : 1 0  p . m .  t h a t  six  n u d e  
p e rs o n s  w e r e  ro a m in g  a ro u n d  th e  
a m p h it h e a t e r .  C a m p u s  p o lic e  d is ­
c o v e re d  th a t  th e y  w e r e  m ale and f e ­
m ale m o d e ls , p o sin g  f o r  a class as 
p ic tu re s  w e r e  being ta k e n . T h e  class 
w a s  a sk e d  to  m o v e  to  a m o re  secluded 
area to  p re v e n t  a n y  fu rth e r com plaints.
A ' '
Montclair State Conservation Club presents
" T H €  A € A l  S T O A V  
A A O U T  A S B C S T O S "
Co-presented bp Rossnagel and Rssoc., Inc. 
the firm that tested Bohn Holl ond other MSC buildings
UIH€N: Thursday, October 18th at 7:30 pm 
UJH€R€: Room 419 in the Student Center
COMC FIND FIND OUT RBOUT IH€ DANG6RS Of RSB<ESTOS RND THC
ASBCSTOS PROBICM ON CAMPUS
T H C  C O N b C R V R T I O N  C L U B  IS  F) C L R S S  I O R G R N I Z R T I O I M  O F  T H C  S G R
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BLOOD DRIVE
SPONSORED BY APO
WHEN: OCT. 17TH
NOV. 9TH
WHERE: S.C. Ballrooms 
TIME: 9AM - 4PM
WE ARE OFFERING A $25 PRIZE TO  TH E ORGANIZATION 
TH A T BRINGS IN THE M OST DONORS FOR BOTH DRIVES
APO IS A CLASS 1 ORGANIZATION O F TH E  SGA
P M f E P  P A R f K L  S E R V I C E
PART-TIME e m p lo ym e n t
Loading and Unloading Packages
YEAR ROUND
5 DAYS A WEEK - AO WEEKENDS
(3 TO S HOURS DAILY)
APPROXIMATE TIMES: LOCATION
5:00 PM; 11:00 PM; 4:00 AM 
DAY SHIFT: 11:00 AM - 4.00 PM 799 Jefferson Rd. Parsippany, NJ.
PERSONNEL REPS WILL BE 
INTERVIEWING 
OCTOBER 17th 10:00-2:00 PM 
ROOM 104, CAREER SERVICES
RATE: $8.00 Per Hour 
PLUS Benefits
An* Equal Opportunity Employer MALE/FEMALE 
ATTENTION NIGHT STUDENTS-DAY SHUT: 1 lum-4pm
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D O R M A ' K 'O l
A T  M O N T C L A I R  S T A T E  C O L L E G E
PRESENTED BY COOP ED.
STUDENT ANNEX. ROOM I0P
DESIGNED AN& ER|ENOS>
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MSC and Rutgers-Newark 
JEWISH STUDENT UNION 
sponsors a
S U K K O T
CELEB R ATIO N
TUESDAY Oct. 16
8:00 PM
$2.00
iSTUDENT CENTER ANNEX 126
Join us for a night of D.J. & Dancing and 
Munchies. A GREAT way to meet Students 
from MSC and Rutgers-Newark
J S U  IS A C LA S S  III O R G A N IZ A T IO N  O F  T H E  SGA
Member end beneficiary ol the United Jew ish  Federation of MetroWest and its United Jew ish Appeal and 
administered by the United Jew ish Centers of MetroWest
OONN/GCTNOTHI N&! .  onru/cr
THE FREE ACVlCEWEGET 
AT THAT0AR/5 JUST FREE. |™ ^ g )  
THE FREE ADVICE WELL 
GET AT CO-OP DAY WILL ■ Wtivi. 
REAULY CONNECT US WITH
CONNECT 70GAt| ^ A ^ T  RiTU^.
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Uni’ ball
The metal point writes whisper smooth! Durable 
metal roller point with precision tungsten ball 
produces 3mm fine line. Premium liquid ink 
makes words flow. Matte finish barrel with 
brushed stainless steel pocket clip. Color dot on 
cap indicates ink color
October Special
Special Price: 8.69 each 
List Price: 81.09 each
Uni-Ball Standard 
Colors: Black and Blue Ink
u r i i - b a
from
FaberCaslell
Special prices available at The College Store through October 30, 1984.
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DO YOU KNOW WHERE THE 
OFFICIAL M SC#1 PARTY  
PLACE IS ?
....THEBARON...
DO YOU KNOW WHERE THE 
OFFICIAL  MSC #1 PARTY  
PLACE IS ?
THE BARON
THE BARON
OPEN 7 D AYS ’TIL 2:30 AM 
239-7003
CEDAR GROVE, NJ
THE BARON 
: OPEN 7 D AYS ’TIL 2 :30 AM J 
! 239-7003
CEDAR GROVE, NJ
Tuesday Is Shot & Beer Night
Shot & Beer $1 (8pm  - 11pm]
Dance with N J’S biggest D. J. 
“DAVE THE RAVE”
L A D I E S  DO YOU K N O W  
WHERE THE OFFICIAL MSC 
#1 PARTY PLACE IS ?
.... THEBARON...
-  THURSDAY -  
Thursday is “ LADIES NITE’’ 
259 Drinks and FREE ADMISSION 
for the Ladies (8 p m  - I I  p m }
:  THE BARON J
¡O PEN  7 D AYS ’TIL 2 :30  A M ! 
239-7003
CEDAR GROVE, NJ
DO YOU KNOW WHERE THE 
#2 WEEKEND NIGHT SPOT IS?
759 DRINKS
FREE Admission for EVERYONE!
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editorial
Bond issue proposes a new 
direction for New  Jersey
O n N o v. 6, v o te rs  a ro u n d  th e  c o u n try  will decide th e  
f u tu re  o f A m e ric a  b y  th e  leadership  th e y  e lect. A t  th e  
sa m e  tim e , N e w  J e rs e y  v o te rs  will h a ve  th e  o p p o rtu n ity  
to  decide th e  fu tu re  o f th e  sta te .
Th is  y e a r ’s election ballot will contain  th e  "Jo b s , Science 
and T e c h n o lo g y  B o n d  Issu e .” C re a te d  b y  G o v . T h o m a s  
K e a n 's  C om m ission on Science and Te c h n o lo g y , th e  bond 
issue w o u ld  allocate  $ 9 0  million to  establish N e w  J e rs e y  
as a high te ch  w o rld  business c e n te r.
T h e  bond issue w a s  c re a te d  in re sp o n se  to  th e  a cce l­
e ra tin g  loss o f traditional "s m o k e s ta c k ” m a n u fa ctu rin g  
jo b s  in N e w  Je rs e y . A s  th e s e  ind u strie s  e ith e r fold  o r 
m o v e  to  th e  m o re  econom ica lly  re ce p tive  s o u th e rn  belt, 
N e w  Je rs e y  is le ft w ith  a void, (in  te rm s  of u n e m p lo ym e n t 
and e co no m ic  lo s s e s ) th a t  it is unable  to  fill. T h e  bond 
issue, could ju s t  be th e  thing to  fill th is void.
T h e  specific plan fo r  th e  issue's e n a c tm e n t invo lves 
$57 million to  build fo u r  a d v a n c e d  technological c e n te rs  
in biotechnology, hazardous w a s te  m a n a ge m ent, industrial 
ce ra m ics  and fo o d  te ch n o lo g y . T h e s e  facilities will be 
loca te d  a t u n ive rsitie s , including R u tg e rs  and Prince ton .
Since a high te c h  e c o n o m y  w o u ld  rely on an e d u ca te d  
w o rk -f o rc e , th e  re m a in ing  $33 million is s la te d  to  be used 
to w a rd s  th e  d e v e lo p m e n t o r  im p ro v e m e n t o f technical 
e d u ca tio n  facilities a t c o u n ty , s ta te  and ind e p e n d e n t 
colleges. O f  this a m o u n t, s ta te  colleges will c o m p e te  fo r  
$ 1 1 million.
T h e re  is co n ce rn  th a t  a high te c h  e c o n o m y  will 
p ro vid e  jo b s  only fo r  highly e d u c a te d , highly skilled 
w o rk e rs . If this w e re  th e  c a s e , th an th o se  left unem ployed 
b y  th e  d e p a rtin g  m a n u fa c tu rin g  indu strie s w o u ld  still be 
left in th e  cold.
H o w e v e r, high te ch  w o u ld  p ro vid e  jo b s  fo r  th e  unskilled 
in a re a s su ch as m a te ria l m a n a g e m e n t, b e n c h w o rk  and 
a s se m b ly  w o rk . T h e  n u m b e r o f unskilled jo b s  cre a te d  
m a y  n o t equal th e  n u m b e r  lost, b u t as it is n o w , the  
m a n u fa c tu rin g  jo b s  d isa p p e a r and th e re  is nothing to  
re pla ce  th e m . High te c h  w o u ld  a t le ast a lleviate  p a rt  of 
th e  p roble m .
T h e  bond issue has re ce ive d  b ip a rtisa n  s u p p o rt in th e  
s ta te  legislature, and is also a cclaim ed b y  e d u c a to rs . 
W h e n  yo u  v o te  fo r  th e  fu tu re  o f A m e ric a  th is N o v . 6, 
re m e m b e r also to  v o te  fo r  th e  fu tu re  o f N e w  Je rs e y .
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Looking beyond political rhetoric
A
I> ie
M o n tc la rio n i
The Montclarion Is a Class One Organization of the SGA.
In a re c e n t  issue o f  N e w s w e e k ,  co lu m n ist 
G e o rg e  Will s ta te d  th a t  R o nald  R e a g a n  and 
W a lte r  M o n d a le  " re p re s e n t  s ign ifica n tly  d iffe r­
e n t  v ie w s  o f th e  n a tio n  a n d  th e  w o rld ."  T o  
s o m e  t h a t  m a y  s e e m  a k e e n  g ra s p  o f  th e  
o b vio u s, b u t to  m a n y  th e  ca n d id a te s  a re  sim ply 
t w o  sides o f  th e  s a m e  coin.
T h e y  a tta c k  e a ch  o th e r in c o m m e rc ia ls  and 
m a k e  se e m in g ly  in n o ce n t y e t  g la rin g ly  stupid  
s ta te m e n ts , like R e a g a n 's  " w e  h a v e ju s t  passed 
legislation o u tla w in g  R ussia  fo re v e r . B o m b in g  
will begin  in f iv e  m in u te s .” H e  m ista k e n ly  
a s s u m e d  th e  m icro p h o n e s  w e r e  o ff.
W h e n  M o n d a le  ra ised g e n u in e  c o n c e rn  a b o u t 
R e a g a n 's  h e a lth  a n d  ability fo llo w in g  th e  d e ­
b a te . R e a g a n  m a d e  th e  Jo h n  W a y n e -lik e  c o m ­
m e n t, "I’ll ch a lle n g e  him  to  an  a rm  w r e s t le  
a n y tim e ."
A c tu a lly  R e a g a n  is n o t th e  o nly  o n e  in his 
c a m p  p u ttin g  his fo o t  in his m o u th . G erald ine  
F e rra r o  h a s b e e n  re fe rre d  to  as a “political 
b u s t” a n d  s o m e th in g  " th a t  rim e s w ith  rich ."
M o n d a le  h a s n 't  m a d e  su ch  in se n sitive  re ­
m a rk s , b u t lacking th e  Th e s p ia n  b a c k g ro u n d  
o f  his a d v e r s a r y , he h a s m u m b le d  a n d  bu m b led  
his w a y  along, a p p e a rin g  u n ce rta in  and w ith o u t  
th e  w h e re w ith a l to  be  p re s id e n t.
V ie w in g  this election superficially, a n d  relying 
solely on th e  p re fe re n c e  o f  c o v e ra g e  b y  th e  
m e d ia , i.e ., e v e r y  bloop a n d  b lu n d e r m a d e , 
th e re  d o e s n 't  a p p e a r to  be  m u c h  o f  a choice.
T h e  issues a re  basic —  a b o rtio n , E R A , b u d g e t 
d e fic it, d e fe n s e  s p e n d in g — a n d  w h e n  I ju s t  
listen  to  th e  w o r d s , it all s e e m s  q u ite  m e a n in g ­
less. M y  v o te  co u ld n 't  p o ssib ly  m a k e  a d iffe r­
e n c e , so w h y  b o th e r?  Politics . . . w h o  ca re s ?  . .. 
it's all a jo k e  a n y w a y  . . .
E a s y  to  do. W h a t's  n o t so e a s y  is to  look 
b e y o n d  th e  rh e to ric  a n d  g e t  a se n se  o f  th e  
ca n d id a te s  as h u m a n  beings ra th e r  th a n  sim ply 
as political a u to m a to n s . It s e e m s  th e  h u m a n
e le m e n t is co n s p icu o u s ly  a b s e n t in th e  political 
a re n a  —  R u s s ia n s  a re  e q u a t e d  w it h  g u n s , 
b o m b e rs  a n d  " s ta r  w a r s "  a p p a ra tu s ; financial 
aid and w e lfa re  re cip ie n ts b e c o m e  ju s t  a n o th e r 
dollar sign.
W h a t g o o d  will it d o  m e  to  feel s e c u re  a ga in st 
R ussian a tta c k  if m y  individual righ ts  a re  denied 
m e  in m y  o w n  c o u n try ?  W hile I c a n ’t  b e g ru d g e  
R e a g a n , in f a c t , I a c k n o w le d g e  him , fo r  re ­
s to rin g  a se n se  o f  s e c u rity  a n d  p ro s p e rity - 
( w h e t h e r  fa lse  o r  n o t  is a n o th e r  is s u e ), he is 
ju s t  to o  se lf-im p o sin g  fo r  m y  ta s te s .
T h o s e  sign ifica n tly  d iffe re n t v ie w s  o f  w h ich  
Will re fe rs  w e r e  re a d ily  a p p a re n t  d u rin g  th e  
d e b a te . M o n d a le  im p re s s e d  m e  w ith  his re ­
sp o n se  to  th e  a b o rtio n  q u e stio n  w h ile  R e a g a n  
o ffe n d e d  m e . A lth o u g h  b o th  c a n d id a te s  h a v e  
s tro n g  religious beliefs th e re  is a fu n d a m e n ta l 
d if fe r e n c e . M o n d a le  d o e s  n o t  a t t e m p t  to  
im p o se  his o w n  m o ra lity  on th e  e n tire  c o u n try . 
H e  re s p e c ts  an  in d ivid u a l’s rig h t to  co n tro l h e r 
o w n  b o d y .
It is a co m p lica te d  issue to  be  su re , no 
m a t t e r  w h a t  y o u r  o w n  p e rso n a l belief. H o w ­
e v e r , th e  b o tto m  line is th a t  it's a w o m a n ’s 
individual choice; she  alone m u s t b e a r th e  
c o n s e q u e n c e  o f  h e r  decision. It is a sp e cio us 
a rg u m e n t  to  c o m p a re  a w o m a n  w h o  ch o o s e s 
n o t to  b e a r a child to  a m u rd e r e r  , as R e a g a n  
did in th e  d e b a te .
Y e s , M ondale  h as m a d e  his s h a re  o f m ista k e s 
a n d  he will co n tin u e  to  m a k e  m is ta k e s . B u t  on 
N o v . 6 I'll p u t  m y  fa ith  in him  b e c a u s e  I see  him  
as m o re  s in c e re  a n d  m o re  o f  a h u m a n ita ria n  
th a n  I c a n  e v e r  fo re s e e  R e a g a n  being. I do 
a p p re c ia te  th e  co n trib u tio n  R e a g a n  h a s m a d e  
to  th e  c o u n try , a n d  n o w  I'd like to  se e  M o n d a le  
build on th a t.
S usa n  A u g u s t  is th e  m a na g ing  e d itor o f  
1"he M o n tc la rio n .
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" T h e  religion issue. T h e r e  a re  
a lot o f people  w h o  d o n 't a g re e  
a b o u t religion in th e  c la ssro o m . 
S o m e  p eo ple  feel th e y  a re  
fo rc in g  it on th e  ch ild re n ."
Jo h n  M eehan  
Ju n io r/co m m u n ica tio n  th e o ry
V.
Students Speak
B y  Leslie C o ro n a  
P h o to s  b y  M a rc  Seelinger
W h a t d o  yo u  th in k  is th e  m o s t  im p o rta n t issue in th is  yea r s 
presidential election'?
" T h e r e  is no o n e  m a in  issue 
th a t  s ta n d s  o u t  b e c a u s e  th e y  
all h a v e  th e  s a m e  p rio rity . 
E v e ry o n e  has the ir o w n  special 
a re a  o f  c o n c e rn . T h e r e  a re  so 
m a n y  p ro b le m s  in th is  c o u n try  
rig h t n o w , t h a t  it ’s h a rd  to  p u t 
y o u r fin g e r on o n e .”
G e o rge  A n d ro s  
S o p h o m o re /b ro a d c a stin g
"I think th a t th e  n u clea r a rm s  
ra c e  is th e  m o s t im p o rta n t  
is s u e  b e c a u s e  it in v o lv e s  
e v e ry o n e  in th e  c o u n try . W e 
a re  all p o te n tia l v ic t im s  o f 
d is a s te r."
Sally G o d u n  
Ju n io r/b io lo g y
■\
" T h e  b ig g e s t c o n tr o v e r s y  Is 
ta x e s . B o th  sides a re  sa yin g  
t h e y  w o n 't  ra is e  ta x e s  to  
c o m p e n s a te  fo r  th e  d e fic it in 
th e  b u d g e t. I th in k  th a t  no 
m a tte r  w h o  g e ts  e le cte d , th e y  
will h a v e  to  be  ra ise d . R e a g a n  
said th a t  he w o u ld  d o  it o nly  as 
a last re s o rt ."
C in d y B a co n  
G ra d u a te /h o m e  e con om ics ed.
BLOOM COUNTY
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Sex as the great motivating force behind all human endeavor
T o  th e  e d ito r:
S ex is th e  d riv in g  fo rc e  in m a n k in d 's  
e x iste n ce  a n d  s u rv iv a l. It d ire c ts  p e r ­
sonal, fam ily, h um a n , national and in te r­
national re la tio n s. S e x  b rin g s  p e a c e  o r 
w a r , frie n d sh ip  o r  a lienation. S ex can 
be u g ly  o r  b e a u tifu l, u se d  o r  a b u se d . 
Sex is p r iv a te  o r  public. S e x  m a y  be 
b e tte r  a p p re c ia te d  b y  th e  illiterate 
than th e  Ph. D. s o c io lo g is t , b iochem ist 
o r p sy c h o lo g ist, o r  b ro th e l m a d a m .
A s  an  in stitu tio n  e v o lv e d  in se x , 
m a rria g e  is on e  o f  civilized s o c ie ty 's  
m o st successful a c c o m p lis h m e n ts .B u t 
n e v e r h a s it b e e n  te s te d , challenged 
and c u t  up as it h a s to d a y . It is a fa c t  
th a t millions of A m e ric a n s  live in single­
p a re n t fam ilies.
It s e e m s  th a t  m a n y  m e n  a n d  w o m e n  
don’t  g ive  a d a m n  a b o u t th e ir  ch ildren. 
In u n p re c e d e n te d  n u m b e rs , m e n  a n d  
w o m e n  no lo n g e r w a n t  m a rria g e  o r  
children. T h e y  fail to  see  th a t  th e  
essential b e a u ty  o f  life is to  tra n s m it  
it. T h e y  s a y  " T o  hell w ith  responsibility," 
as th e y  lose th e m s e lv e s  in a b o h e m ia n  
joie de  v iv re .
A  m a jo r political issue arising fro m  
irrespo nsibility  in se x  is th e  a b o rtio n  
issue. T h e  R o e v s . W a d e  a n d  su b s e ­
q u e n t S u p re m e  C o u rt decisions re d e ­
fined m a rria g e . T h a t  is w h y  A m e ric a n - 
sty le d  a b o rtio n  is w r o n g .
In th e  f irs t  p lace  th e  C o u rt  in frin g e d  
u p o n  rig h ts  o f s ta te s  to  d e te rm in e  
co n d itio n s o f  m a rria g e . S e co n d , th e  
C o u rt u surped th e  a u th o rity  of a gutless 
C o n g re s s . T h ird , th e  C o u rt  slighted 
m e n  b y  g iving  to  w o m e n  a unilateral 
rig h t w ith -o u t  d efin ing f o r  m e n  an 
equal, re cip ro ca l righ t.
T h e  C o u rt  said w o m e n , all b y  th e m ­
se lve s , ca n  decide  to  a b o rt. If th a t  is 
re a so n a b le , th e n  it m a k e s  se n se  to  
co n clu d e  th a t  w o m e n  decide  life. If 
th a t  is so, th e  children w o m e n  b e a r 
a re  the irs  a lo n e . T h e y  o w n  th e  children. 
If w o m e n  o w n  children, th e  C o u rt  
should h a ve  the  co u ra g e  to  s a y  w o m e n  
m u s t s u p p o rt th e m .
T h e r e f o r e , th e  re c ip ro ca l righ t m e n  
d e s e rv e , on th e  b a s is o f  R o e v s . W a d e , 
is o n e  w h e r e  th e y  m a y  vo lu n ta rily  
d ecide, as w o m e n  an a b o rtio n , to  p a y  
s u p p o rt f o r  th e ir  children.
Irratio n a lity  o f  th e  S u p re m e  C o u rt is 
o nly  p a rt  o f th e  p ro b le m . T h e  qu e stio n  
a rise s  a s to  w h o  should  p a y  fo r  th e  fu n  
a n d  g a m e s  leading to  a b o rtio n . S u re ly  
n o t th e  ta x p a y e r . " S m a rt -a s s ” w o m e n  
feel it is th e  re sp o n sib ility  o f g o v e r n ­
m e n t. A n d  la w m a k e rs  b elieve  th e m  !
S u ch  n o n s e n s e  m u s t  c e a s e , fo r  if 
g o v e r n m e n t  ca n  m a k e  la w s  th a t  fine 
d ru n k e n  d riv e rs , o r fin e  th o s e  w ith
u n b u ck le d  s e a t be lts, th e n  it is e v e n  
m o re  va lid  to  fin e  w o m e n  h a v in g  a b o r­
tio n s. W o m e n , n o t m e n , sh ould  n o t 
o n ly  p a y  f o r  a b o rt io n s ,th e y  should be 
fined.
F ro m  th e  illogic o f  th e  C o u rt, a m a n  
sh ould  be  fre e  o f  a b o rtio n  c o s ts  since 
th e  e n d in g  o f  fe ta l life is a w o m a n 's  
ch o ice . A  m a n  m a y  h a v e  had a c o o p e r­
a tiv e  role in in te rc o u rs e  b u t  he is n o t 
re sp o n sib le  f o r  p re g n a n c y . A  w o m a n  
is, s a y e th  th e  C o u rt.
M oral a sp e c ts  o f a b o rtio n  a re  re lated  
to  th e  no tio n  o f  f re e -lo v e . In p riv a te  
p a rla n c e  o n e  m a n y  a sk , “ Is it w r o n g  to  
s e d u c e  y o u r  b ro th e r ’s w if e  o r  y o u r  
s is te r’s h u s b a n d ? ” T h e  social a n d  poli­
tical q u e s tio n  is, “ H o w , f o r  G o d ’s sake, 
can w e  sto p  this indiscrim inate m essing 
a ro u n d ? ”
O n e  w a y  (w h ic h  s e e m s  to  be  th e  
d ire ctio n  g o v e r n m e n t  is being s lo w ly  
p u s h e d ) is to  establish g o v e rn m e n t-ru n  
b ro th e ls , like s ta te -o p e ra te d  liquor 
s to re s . G o v e rn m e n t  w o u ld  h a v e  to  
ta k e  ch a rg e  fo r t w o  im p o rta n t reasons: 
to  p ro te c t  th e  h e alth  o f th e  p eo ple  and 
to  p ro te c t  th e  U n ite d  S ta te s  tre a s u ry  
fro m  going b ro k e . If g o ve rn m e n t e v e n tu ­
ally a c c e p ts  su ch  a ctio n  it sh ould  be 
d o n e  in a w a y  th a t  w o u ld  s e rv e  as a 
p e rp e tu a l re m in d e r o f  h o w  it all ca m e  
a b o u t : L e t  g o v e r n m e n t -a p p r o v e d
b ro th e ls  be  e re c te d  a d ja c e n t to  o u r 
c o u rth o u s e .
Cyril E. Sagan
L e tte r  P o licy: L e tte rs  to  the  e d ito r  
m u s t  be t y p e -w r i t t e n  a n d  d o u b le ­
space d . T h e  d eadline  fo r  le tte rs  is 3 
p .m . M o n d a y  b e fo re  T h u r s d a y  p u b ­
lication. L e tte rs  m u s t  be signed, b u t  
n a m e s w ill be w ith h e ld  up o n  re q u e st. 
L e tte rs  m u s t  include s tu d e n t's  ye a r, 
m a jo r a n d  social s e c u rity  n u m b e r in 1 
o rd e r to  be p rin te d . T h e  M o n tc la rio n  
re s e rv e s  the  r ig h t  to  ed it all le tte rs  fori 
re a so n s o f s ty le  and b re v ity .
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£ H E R E ’S H O W  Y O U  C A N
MAKE EXTRA CASH
*
And enjoy the benefits of Great Health Too!
In just 3 hours per week, for 6 weeks, you will be certified to teach exercise classes 
including the popular AEROBIC & JAZZ AEROBIC dancing by Linda Palumbo - the 
teacher who brought the new Rebound Aerobic Dancing to the East. PLUS, Learn about 
the facts and fallacies of nutrition and weigh' control w;’h popular nutritionist Rose 
Green, M A.
NOW YOU CAN "LOSE WEIGHT, keep fit and have fun teaching it.”
£
ItliltO r.Y I) ALKOItHS
772 BLoomfield Avc.Verona, N*J.
239-3070
0.ion I’urDiEvr is avaiuyihi:
Id
Reproductive Health Care Drofe^ onals
A b o rt io n
F re e  p r e g n a n c y  t e s t s  
F re e  c o u n s e l in g  
L o c a l o r  g e n e ra l a n e s th e s ia
O n e  L o w  F e e  •  S t r i c t ly  C o n f id e n t ia l
Board certified 
gynecologists
4 8 9 -2 2 6 6
IQ Z a b risk ie  S tre e t, H a cke n sa ck
BOUNCE INTO FALL AT 
Rebound Aerobics
THE NEWEST, MOST EXCITING FORM 
OF AEROBIC EXERCISE IS HERE!
$ $ 1 9 A MONTH
WE OFFER:
* UNLIMITED EXERCISE
* NUTRITIONAL GUIDANCE
* CONVENIENT HOURS
* PROFESSIONAL STAFF
* NAUTILUS (optional)
* O ffe r l*o o <I u n til O ct. IS  tit ONLY?
* F irs t i o  receive  F R E E  N autilus 
S e s s i o n s
( Al l. FOR DETAILS 289-3070 
Uwiutcd In Verona, at 772 llloomfleld Avc.
MSC
PERLS DEPARTMENT AND RECREATION CLUB  
present.. . .
LEARN, SKI & PARTY WEEK 
in
THE POCONOS 
JAN. 6-11, 1985
2nd Annual Winter Sports Management Course
* Earn Three College Credits
* Course Topics Include: Shi Area Management,
Ski Area Construction & Design, Winter Tourism Promotion
* Ski, Vacation & Party!
Learn t  Ski Week - Includes, Lodging, 2 Meal» Dally. Full Day > Night LIU Tickets Sun-Frl, Use ol all Shawnee Facilities 
Including Indoor Pool, Horseback Riding and much more.
C O S T: Only $149 plus tuition
PARTY & VACATION WEEK-$175 all inclusive (as above)
CALL: 893-5254 or 893-7073 for details or stop by room 239 Richardson 
Hall for full details. _______________________________________________
Come shoot for us
The Montchtion
Resume'
CO M PLETE WORD 
PROCESSINO SERVICE
R ES U M ES 'P ER S O H A U ZED  COVER LETTERS M AILERS* 
TERM PAPER S'TH ESES COPIES ETC. PROPORTIONAL 
SPACING’ BOLO FACE RI8HT JUSTIFICATION 
Upper Montclair A n i  7 8 3 -6 3 19 _______________
A .S.A .P
I division ot Vii-Rem
GROVE PHARMACY
ïT >
123 GROVE ST., MONTCLAIR 
V IARDE selection . 
¿S' COSTUMES, A  
I7«5H**, MASKS, ^
5550 MAKE-UP for;
i
HALLOWEEN
WORK FOR 
THE FASTEST 
CROWING AIRLINE 
IN THE INDUSTRY.
PEOPLExpress is coming to campus in search of 
RESERVATIONS SALES ASSOCIATES
SOPHOMORES... JUNIORS... 
SENIORS...GRAD STUDENTS
STAR T N O W  A S  A  RESERVATIONS SALES ASSOCIATE, toil'II be the first point 
of contact between PEOPLExpress and our customers, providing accurate 
scheduling and price information— and selling seats for PEOPLExpress flights.
tou t! be based at NEW ARK INTERNATIONAL A IR P O R T  and you will have a 
flexible work schedule that fits in with your classes.
THE JOB OFFERS ALL THIS:
• $5.00 an hour to start— with regularly 
scheduled raises
• U N LIM ITED  TR A V EL P RIVILEG ES O N  
PEOPLExpress (Not only for you but 
spouses, too. after 30 days of employment)
•  FREE PARKING AT THE AIRPORT
THE MINIMUM AND MAXIMUM 
HOURS YOU MAY WORK ARE:
• Minimum of 4 hours per day
• Minimum of 20 hours per week
• Maximum of 40 hours per week
TO  QUALIFY, you must have a G PA  of 2.5 or better, be currently enrolled, be articulate— and 
have a mature attitude and business-like appearance. Previous work experience is a must.
PRESEN TATIO N S AND INTERVIEW S W ILL BE HELD ON FRIDAY. OCTOBER 1 9 .1084 A T  11:00 AM AND 1:00 PM IN ROOMS 
411 AND 4 12  IN TH E S TU D E N T CENTER BUIL0IN6.
PLEASE BRING A CURRENT TR ANSCRIPT TO TH E  INTERVIEW.
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . , O c t  1 1, 1984 15.
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Core Dirfh Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
ONE LOW FEE * STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
Protect Your Car
With
l u u i  ^ a i  y —  - T
A Piece Of The Rock /  1
Yes, now you can protect vour car—as well as your hom e or apartment—with “a p iece o f  the Rock. 
Enjoy the same competent, quality service that helped the Prudential build its reputation.
When is the last time you really looked at your auto insurance policy*? Is it u p -to -d ate?  ^ou may be 
paying for protection you don’t need, and you may not have e n o u g h  protection against possible 
serious losses.
A » k  s o m e o n e  fr o m  th e  H o c k  t o  r e v ie w  a n d  e x p la in  y o u r  u n to  in s u r a n c e . Y o u r  h o m e  
In s u r a n c e , t o o .  Y o u r  P r u d e n tia l a g en t m ay h e  a b le  t o  s h o w  y o u  c h a n g e s  y o u  ea n  m a k e  in  
y o u r  in s u r a n c e  t o  g e t  m o r e  p r o t e c t io n  f o r  t h e  p re m iu m  y o u  n o w  p a y . T a lk  to :
Prudential
hie ■ Health 'Auto Han'
Piuduntiul Piupcrty and Casually liikuiantu Company 
Cuipoiatu Uflicu. Hulmdel. New Jersey
Ik n rccn  M o l lc n h a n c r  
RR M a d iso n  A v en u e  
M o r r is to w n  X d .  
07 9 6 0
M M ' c la s s  o f  I 9 60
201-539-4311
f y Thinking about Grad School?
Attend The
GRADUATE & PROFESSIONAL 
SCHOOL FAIR
Thursday,
October 25,1984
10:30 a.m. to 3:00 p.m.
STUDENT CENTER BALLROOMS A, B & C
• Explore the advantages of graduate education.
• Join in workshop discussions on admissions, 
test preparation, curricula, financial support, 
and career opportunities.
.  Talk to representatives and pick up handouts 
about graduate education.
PARTICIPATING GRADUATE AND PROFESSIONAL SCHOOLS INCLUDE:
Adelphi University 
Blnnmshurg University 
Boston University-- 
chool of tin» Arts <nluiribia liniv. —School 
of I ibrary '‘.ervir.es 
• ulijmliiJ tiniv.-- teachers college 
ipiitral Connecticut 
State University 
i ity i oI lege of the C i t.y lin i v. of N. Y.
' 'NY -if (l)NY--'-.hool 
of education Coll, of 'lew RocheI le 
Drew University 
Drerel University 
r is ten» r ol lege
Fairleigh Dickinson 
Un iv. --Rutherford 
rorditili» Grad, School 
of Business
Georgetown University- 
'.c.liool of Business 
George Washington II.- 
V.hool of Cdm at ion and Unman (leve Iopinenf 
Hellenic Col lege--Holy- cross 'chool uf riieol. 
Iona Col lege--Hagan 
School of Business 
John Jay Collegi*
Kean College Lancaster Theological 
Se*« inary
long Island Mniverslty-- 
C.W. Post Camplis
Marist College ‘Inninouth College 
Mon te I a i r .tate 1 oliege 
forqan ¿tate University 
l.aw Sr.hnul foi o- ijl 
Research
The New School for Social 
Research--Grad. School 
of Management l Urhan 
Profess ions 
New York Institute ol Terhnology
New York University-- 
School of '.urial work Northeaslern Univ.-- oli.
of (rimina I Justice 
Pace University 
Prati Institute
Rutgers Univ.--Grad.
School of Management 
Rutgers. The tale Univ.- 
•rhuul of Social Work 
arah Lawrence College 
,eton Hal 1 'Jnivers i»y 
Si.» ton Ha 11 • -W. Paulst 111»,an School of Bus. 
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orts/cntertciinment
Teeny hopper love songs stunt The Everlys ' growth
B y  Eileen O le k s ia k
W hile ta lk  o f a b a n d 's  re u n io n  o fte n  
g e n e ra te s  an  a ir o f  n o sta lg ic  e x c ite ­
m e n t in th e  m u sic  in d u s try , it m a y  also 
c a u s e  fa n s  to  w o n d e r , " H o w  long can 
th is  la st?”
A f t e r  a te n  y e a r  h ia tu s, th e  E v e rly  
B r o th e rs  a re  willing to  p u t  th e m s e lv e s  
to  th e  te s t . T h e  duo , w h o  triu m p h e d  in 
th e  late  5 0 's  a n d  e a rly  6 0 ’s w ith  such  
classic tu n e s  as " B y e -B y e  L o v e "  a n d  
“ C a th y 's  C lo w n ,"  w e n t  th e ir  s e p a ra te  
w a y s  in th e  7 0 's  d u e  to  w h a t  a p re s s  
a g e n t d e s crib e d  as "p re s s u re s  s te m ­
m ing m o s tly  f ro m  th e ir  y e a rs  o f close 
p ro x im ity  a n d  life in th e  lim elight."
N o w  th e  t w o  a re  to g e th e r  a gain , 
a n d , i‘ke S im o n  a n d  G a rfu n k e l, a re  
try in g  to  m a k e  th e ir c o m e b a c k  a m edia 
e v e n t . F o llo w in g  th e ir  f irs t  c o n c e rt  in 
o v e r  a d e cad e  a t Lo n d o n 's  R o yal A lb e rt  
Hall, th e  E v e r ly s  a p p e a re d  on a P B S  
special w h ich  d o c u m e n te d  th e ir ca re e r. 
In a dditio n, th e  b ro th e rs  w e r e  film ed in 
c o n c e rt  f o r  H o m e  B o x  O ffice  T V  and 
h a v e  m o s t re c e n tly  p u t  o u t a n e w  
a lb u m  e n title d  E B  '84.
W hile Phil E v e rly  said in th e  P B S  
special, “ It's im p o rta n t  fo r  o u r m usic 
to  m a t u r e ,” lyrica lly  E B  c o m e s  to o  
close  to  th e  ty p e  o f  b u b b le g u m  love 
tu n e s  th e  E v e r ly s  p u t o u t in th e  p a st. 
N o  on e  w o u ld  d e n y  th e  b o yish  c h a rm  
o f  th o s e  e a rly  w o r k s , b u t  f o r  th e  
E v e r ly s . w h o  a re  b o th  n o w  o v e r  4 0 , a 
c a r ry  o v e r  o f  th e ir original sty le  se e m s 
o u t o f p lace, a lm o st ridiculous.
All te n  c u ts  on th e  a lb u m  ty p ic a lly  
deal w ith  lo ve , w h e t h e r  it's  a lack o f 
love o r  lo ve  t h a t ’s h a rd  to  h andle . T h e  
d u o 's  fa ilure  to  e x p lo re  o th e r re a lm s, 
o th e r a s p e c ts  o f life, is d isappo inting . 
W hile th e  t w o  still m a in ta in  a beautifu l 
h a rm o n ic  b a la n ce , th e y  co uld n o t h a v e  
" m a tu re d "  v e r y  m u c h  m u sica lly  if th e y  
still insist on singing su ch  lines like, 
“J u s t  to  h e a r h e r vo ice  m y  k n e e s go 
w e a k / L e a v e s  m e  b re a th le s s , I can 
h a rd ly  sp e a k ."
T h is  last e ffo rt  u n fo rtu n a te ly  s e e m s 
like an a fte rth o u g h t , like so m e th in g  
s u g g e s te d  a t th e  last m in u te  to  help 
th e  s in g e rs  in th e ir  s e a rc h  f o r  a long 
lost frie n d  —  co m m e rc ia l s u c ce s s . T h e
b ro th e rs  w e r e  o n c e  a c c u s to m e d  to  
p ro d u c in g  a hit re c o rd  e v e r y  th re e  
m o n th s  (d u e  p ro b a b ly  to  c o n tr a c t  
d e m a n d s ) a n d  th is  n e w  L P  s e e m s  like 
a p ro d u c t  p u t to g e th e r  u n d e r deadline 
p re s s u re s .
In m a k in g  E B . th e  E v e rly s  fo rg o t  to  
p a y  a tte n tio n  to  th e  ly r ic s . So did D a v e  
E d m u n d s , w h ic h  isn’t  su rp ris in g . A s  a 
v e te ra n  p o p  m usician  E d m u n d s  is f a m ­
iliar w ith  a w ritin g  fo rm u la  th a t  c re a te s  
such  c o m m e rc ia l n u m b e rs  a s  “Q u e e n  
o f  H e a rts ."
A n o th e r exam ple  of c o rn y  lyrics o ccu r 
w h e n  th e  b ro th e rs  t r y  to  m o d e rn ize  
th e ir  s o u n d  to  m a k e  it co m p a tib le  w ith  
th is  e ra  o f  sexual to le ra n c e  a n d  p ro m ­
isc u ity . " D a n g e r  D a n g e r th a t 's  th e  
g a m e  t h a t  y o u  p la y / D a n g e r D a n g e r I 
c a n 't  s ta y  a w a y / Y o u  g o t a ba d , bad 
n a m e / B u t I w a n t  y o u  ju s t  th e  s a m e .”
It's silly fo r  th e  E v e rly s  to  re tu rn  to  
th e  high school lyric, b e c a u s e  th e y  
se e m  su ite d  fo r  a m o re  so p h istica te d  
so un d . T h e ir  rendition  o f B o y  D yla n 's  
"L a y  L a d y , L a y "  s e ts  th e m  on th e  righ t 
t ra c k , b u t  th e  re s t  o f  th e  a lb u m  is so 
o ff  b a se  th a t  one so ng is n o t e n o u gh  
to  g ive  th e  w h o le  w o r k  an  a rtis tic  
s ta m p  o f a p p ro va l.
T h e  album  has a t least a small chance 
to  gain co m m e rc ia l su cce s s. A f t e r  all, 
th e  king o f pop, Paul M c C a rtn e y , co n tri­
b u te d  a so n g  (" O n  th e  W in g s o f  a 
N igh tin ga le ” ) w h ic h  so m e  co m m e rc ia l 
radio  s ta tio n s  h a v e  a lre a d y  d a re d  to  
p la y. A n d  if th e  E v e r ly s  a re  w o rr ie d  
a b o u t a ttra c t in g  a fo llo w in g , th e y  can 
re ly  on old fa n s  w h o  a re  cu rio u s a b o u t 
th e  d u o ’s la te s t e ffo rt , b u t really  m o re  
in te re s te d  in recalling th e ir p a st.
T h e  E v e rly  B r o th e rs  h a v e  had the ir 
so n g s  re c o rd e d  b y  m a n y  a rtis ts , in­
cluding Linda R o n s ta d t a n d  Sim on and 
G a rfu n k e l. M a n y  s a y  th is  is a fo rm  o f 
f la t te r y  w h ic h  is no d o u b t due th e  
b ro th e rs  fo r  th e ir  h a rm o n ib u s  c o n tri­
b ution  to  th e  w o rld  o f m u sic . B u t  h o w  
re fre s h in g  it w o u ld  be  f o r  th e  d u o  to  
fla tte r th e ir a d m ire rs  and re c o rd  s o m e ­
th in g  like “T h e  S o u n d  o f S ile n ce ." In 
this e n d e a v o r, th e  E v e rly s  m igh t reach  
th e ir full p o tentia l.
The Comateens are unsuccessful at ‘dealing with it’
B y  T h o m a s  A . G ra s s o
In 1 981 a th r e e -m e m b e r  N e w  Y o r k - 
b a s e d  u rb a n  fu n k  g ro u p . C o m a te e n s , 
re le a se d  a d e b u t a lb u m  sim p ly  title d  
C o m a te e n s. T h is  L .P . p ro m is e d a  b righ t 
f u tu re . T h e r e  w e r e  no  big co m m e rc ia l 
h its , b u t  th e  p o te n tia l w a s  th e re . All it 
n e e d e d  w a s  fine tu n in g .
In 1983, th e  b a n d  re le a s e d  th e ir  
s e c o n d  a lb u m  (t h e ir  f irs t  on M e r ­
cu ry / V irg in /P o ly g ra m ) entitled Pictures  
on S trin g . In th e  t w o -y e a r  lapse b e ­
tw e e n  a lb u m s m y  in te re s t  w e a k e n e d . 
U p o n  listening to  th is  L .P . I w a s  v e r y  
d isa p p o in te d . It lacked a n y  o f  th e  vi- 
b ra n ce  and potential originally exhibited 
b y  th e  b and.
N o w , in 1984, c o m e s  Deal W ith It, 
C o m a te e n s ' th ird  o ffe rin g . T r y  as I 
m ig h t to  h eed th e  title 's  a d vice , I c a n ­
n o t. T h r e e  y e a rs  a go  C o m a te e n s  w a s  
a g ro u p  t h a t  co uld h a v e  b e e n  a c o n ­
te n d e r. N o w  th e y  h a v e  re d u c e d  th e m ­
se lv e s  to  ju s t  a n o th e r g ro u p  in th e  
a ll-to o -c ro w d e d  w o rld  o f  m usic.
O p e n in g  side one is th e  f irs t  single 
re le a s e  fro m  th e  a lb u m , "R e s is t  H e r. " 
F o r,a  g ro u p  th a t  w o u ld , a cc o rd in g  to  
th e ir b io g ra p h y , h a v e  us b elieve  th e y  
re ly  h e a vily  on fu n k , th is  so n g  c o m e s  
o ff  to o  m u c h  like p u re  p o p . It’s n o t a
"Instead of 
the urban funk 
that onee 
existed, 
we have 
something akin 
to ABBA 
in Harlem. "
bad song, b u t it’s n o t a go o d  C o m a te e n s  
so n g. P e rh a p s  th e  g ro u p  w a s  try in g  to  
g e t  a w a y  f ro m  th e  h e a v y  fu n k in e s s  o f 
la st y e a r 's  " G e t  O ff  M y  C a s e ,"  w h ic h  
w a s  a hit on th e  d a n c e  flo o rs . S a d ly  
e n o u g h  th e ir  e x p e rim e n t has failed, 
since th e re  is no c h a rt  a ctio n  a n d  n o t 
m u ch  radio p la y o f th e  so ng.
W itn e s s  th e ir se co n d  single re lease, 
“ D o n ’t  C o m e  B a c k ."  H e re  lies th e  odd 
e x ce p tio n  in this te n -tra c k  m ish -m a sh . 
W ith  its u p b e a t te m p o , Ja m e s  B r o w n ­
like guitar w o r k  and qu irk y  lyrics ("D o n 't  
co m e  b a c k  no m a tte r  w h a t  y o u  do/ 
W h a t y o u  w a ’n t is n e v e rg o o d  fo r y o u " ) ,  
it is on its w a y  to  b e c o m in g  a hit. 
H o p e fu lly  C o m a te e n s  will realize  w h a t  
th e y  do b e s t a n d  p la y it in th e  fu tu re .
S o rr y  to  s a y , th e  re m a in in g  e igh t 
s o n g s  on th e  L. P. a re  re a lly  n o t w o r th  
m u c h . S o m e  o f  th e m  a re  in te re stin g  
th e  f irs t  co uple  o f  listenings. "L o v e  Will 
Fo llo w  Y o u ,"  "W a lk in g . W a tc h in g ,"  and
"Jo-ni" all a re  c a tc h y  b u t b e co m e  re p e ti­
t iv e  a n d  dull on th e  th ird  a n d  fo u rth  
spins on th e  tu rn ta b le . T h e  re s t  o f th e  
album  is filler n o t w o r th  m e n tio n in g.
Com prising the  gro u p  a re  th e  M a n h a t­
ta n -b o rn  L y n  B y r d  on s y n th e s iz e r  and
vo c a ls , and b ro th e rs  O live r N o rth  on*
g u ita r  a n d  v o c a ls  a n d  Nic N o rth  on 
bass a n d  vo ca ls . S h a rin g  lead vo cals, 
th e  th re e  m e m b e rs  n e v e r  d e live r a n y  
o u ts ta n d in g  p e rfo rm a n c e s . In fa c t  it is 
s o m e tim e s  h a rd  to  d isce rn  ju s t  w h o  is 
singing w h a t .
C re d ite d  w ith  p ro d u c in g  th e  a lb u m  is 
P e te  S olley. K n o w n  fo r  his w o r k  w ith  
T h e  R o m a n tic s , Solley s e e m s  b e n t on 
p la yin g  d o w n  th e  t ru e -g r it  fu n k  so un d  
a n d  replacing it w ith  c o tto n  c a n d y.
So n o w  it s e e m s  th a t  th e  o n e -tim e  
h o p e  fo r  C o m a te e n s  has fallen b y  th e  
w a y s id e . T h e ir  e a rly  r a w  in ve n tive n e ss 
is n o w  g lo s s e d -o v e r p a b lu m . Inste a d  
o f  th e  u rb a n  fu n k in e s s  th a t  o n ce  e x ­
isted, w e  h a ve  so m ething akin to  A B B A  
in H a rle m . It ju s t  d o e s n 't m a k e  it. 
P e rh a p s  C o m a te e n s ' on e  shining m o ­
m e n t w a s  th e  sh e e r s tro k e  o f genius 
in re c o rd in g  th e  " T h e m e  F ro m  th e  
M u n s te rs "  T V  s h o w  f o r  th e ir  f irs t  
album . N o w  th a t's  th e  s tu ff  C o m a te e n s 
w e r e  m a d e  o f !
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Big Bam Boom; explosive hits 
cater to all Hall & Oates fans
B y  R o b e rt B ro d e rick
D a ry l Hall a n d  Jo h n  O a te s  h a v e  re ­
c e n tly  re le a s e d  th e ir  13th  a lb u m , B ig  
B a m  Boom ', th e ir  f irs t  all n e w  
m a te ria l since H 2 0  in 1982.
A t  f irs t  g la n ce , on e  is d e c e iv e d  b y  
th e  re c o rd 's  lo w  b u d g e t look. T h e  
a lb u m 's  ja c k e t  is a m o n ta g e  o f  B / W  
fig u re s , co lo re d  zig -za g  lines, a n d  w h a t  
looks like Jo h n  O a te s  fly in g  th ro u g h  
th e  a ir o n to  D a ry l Hall. W ith  B ig  B a m  
B o o m  scrib b le d  in th e  c o rn e r  it looks 
like a sce n e  f ro m  B a tm a n . W h a t is 
fo u n d  inside th o u g h , is a n y th in g  b u t 
lo w -b u d g e t  m a te ria l f ro m  P op's " D y ­
na m ic D u o ."
T h is  a lb u m  is d ire c te d  t o w a r d  s tre e t  
c o rn e r fu n k , a n d  th e y  w a s t e  no  tim e  in 
sa yin g  it. T h e  re c o rd  o p e n s  w ith  a one 
m in., 27 sec. piece th a t  is th e ir a tte m p t  
a t m u sic  to  spin on y o u r  b a ck  to . T h is  is 
u n fo rtu n a te  b e c a u s e  th e  re s t  o f  th e  
side is ro m a tic  a n d  m o o d y  in c o n tra s t.
Luckily , th is  fa lse  s ta rt  se g u e s  into 
"O u t o f T o u c h ."  th e  f irs t single released 
o ff  th e  re c o rd . Hall &  O a te s  s ta rte d  
o v e r a d ecad e a go  in Philadelphia w h e re  
soul a n d  R &  B  p la ye d  a m a jo r role in 
th e ir d e v e lo p m e n t. " O u t  o f  T o u c h ” 
really d e m o n s tra te s  th is. A s  Hall sings 
"W e 're  soul a lone a n d  soul really  m a t ­
t e rs  to  m e , ta k e  a look a ro u n d ,"  o n e  
ca n  im a gin e  a n y  n u m b e r o f  M o to w n  
vo cal g ro u p s  singing this so n g  2 0  y e a rs  
ago .
Side o n e  c o n tin u e s  this feeling w ith  
“M e th o d  o f  L o v e .” T h e  fo u rth  t ra c k , 
"B a n k  on Y o u r  L o v e ,” is a R o ck  a n d  
Roll so n g , Hall &  O a te s  sty le , a n d  th e  
o nly  o n e  o f  its kind on th e  a lb u m . It has 
single p o te n tia l a n d  will m o s t  likely g e t  
a lot o f  a irp la y . W ith  i ts p r e t ty  m elodies 
and p o w e rfu l h a rm o n ie s, "S o m e T h in g s  
a re  B e t t e r  L e ft  U n sa id " is a w o n d e rfu l 
ending to  a n e a rly  p e rfe c t  side.
"G o in g  T h r u  th e  M o tio n s ,"  side tw o 's  
o p e n e r, is re m in isc e n t o f  last y e a r 's  hit 
"A d u lt Ed u ca tio n "— m a d e  a little funkier. 
T h e  re s t  o f  th is side fo llo w s  suit , 
a p p ro a c h in g  fu n k  w ith  "Cold , D a rk  and 
Y e s te r d a y "  a n d  "All A m e ric a n  G irl.”
A  c o n te s ta n t on A m erica n  B a n d sta n d  
w o u ld  p ro b a b ly  ra te  this side high b e ­
c a u s e  it’s g o t  a g o o d  b e a t a n d  y o u c a n  
d a n c e  to  it.
T h e  a lb u m  e n d s  rig h t w h e r e  it is 
e x p e c te d  to  —  on th e  s tre e t  —  w ith  
“Po ssessio n  O b se s sio n ,"  a s lo w  soulful 
n u m b e r w ith  a ca p p e lla  h a rm o n ie s  
a n d  s tre e t  noises.
B ig  B a m  B o o m  is e x tre m e ly  w e ll 
p ro d u c e d  b y  Hall, O a te s  and B o b  C le a r- 
m o u n ta in  Cthe m a n  w h o  m ix e d  S p rin g ­
s te e n ’s B o rn  in th e  U .5 .A . ) .  T h e r e  is 
n o t  a b a d  so n g  o n  it; it is filled w ith  
e ith e r m o o d s  to  m o v e  y o u r  soul o r 
rh y th m s  a n d  b e a ts  to  m o v e  y o u r  b o d y. 
B ig  B a m  B o o m  is h ighly  re c o m m e n d e d  
f o r  e v e n  th e  o a s u a l Hall a n d  O a te s  
fa n *
Faculty Concert displays virtuosity of skilled musicians
By Leslie C o ro n a
Classical m u s ic  is a live  a n d  w e ll a t 
MSC. T h e  F a c u lty  M usic S cholarship  
Co n ce rt is p ro o f  o f  th is  cla im . T h e  
audience w a s  m esm orized by th e  p e rfo r­
m ances o f  fa c u lty  m e m b e rs  and g u e s t 
artists participating in th e  M usic Fa cu lty  
Scholarship C o n c e rt  S eries, sp o n so re d  
by M S C 's  School o f Fine and P e rfo rm in g 
A rts.
Pianist M a rk  P a k m a n , a m e m b e r o f 
M SC's m u sic  fa c u lty , a n d  his w ife , 
violinist Y e v g e n y a  P a k m a n , o p e n e d  
the e ve n in g  w ith  an  a v a n t - g a rd e  d u e t 
by Paul H in d e m ith . A n  o fte n  d iss o n a n t 
and b iza rre -s o u n d in g  piece w h ic h  w a s  
extrem ely difficult to  play, th e  P akm ans 
proved th e ir  v irtu o s ity  w ith  a s tro n g  
and d ra m a tic  rendition .
T h e  P a k m a n s . b o rn  a n d  e d u c a te d  in 
Russia, e m ig ra te d  to  th e  U n ite d  S ta te s  
m 1979, a n d  h a v e  p e rfo rm e d  as a 
sonata te a m  th ro u g h o u t  th e  c o u n try . 
Being in tu n e  w ith  e a ch  o th e r ’s s ty le , 
the co up le  sh ined d u rin g  th e ir  se co n d  
Piece, th e  S o n a ta  in D  M in o r b y  Jo h a n ­
nes B ra h m s . A  b e a u tifu lly  m elo dic and 
intricately s y n c o p a te d  d u e t, th e  P a k ­
mans p la ye d  w ith  w a r m t h  a n d  e n th u ­
siasm th ro u g h o u t.
T h e  se c o n d  h a lf o f  th e  p ro g ra m  
fe a tu re d  R o b e rt B o th , o b o is t  and 
m e m b e r o f  th e  N e w  Y o r k  V irtu o s i. 
P erfo rm ing w ith  p ianist a n d  fa c u lty
m e m b e r D avid  Maiullo and cellist K a re n  
Pinoci, a s tu d e n t in M S C 's  m u sic  d e ­
p a rtm e n t, B o tti thrilled th e  a u d ie n ce  
w ith  his a m a zin g ly  p ro fic ie n t a n d  di­
v e rs e  c o m m a n d  o f  th e  in s tru m e n t. A n  
e x tre m e ly  w e ll-re h e a rs e d  trio , th e  
• g ro u p  p la y e d  V iva ld i's  S o n a ta  in G 
M in o r fo rm  "II P a s to r F id o .”
P laying w ith  a s ty le  m o re  like a ja zz  
sa x a p h o n is t th a n  a classical oboist, 
B o tti p la y e d  a d u e t  w ith  M aiullo of 
Cam ille S a in t-S a ë n s ' "S o n a ta  fo r  O b o e  
a n d  P ia n o ." T h e  p iece  fe a tu re d  long 
in tric a te  ru n s  and trills w h ic h  s h o w e d  
B o tti's  incredible  b re a th  co n tro l and 
also h ig hligh te d  th e  ra n g e  o f  th e  in­
s tru m e n t. C o n sid e rin g  B o tt  i ’s p e r f o r ­
m a n ce , th e  a u dien ce w o u ld  n e v e r h a ve  
k n o w n  t h a t  th e  o b o e  is o n e  o f  th e  
w o rld 's  m o s t  d ifficu lt in s tru m e n ts  to  
play.
B o tti re c e iv e d  b o th  his B a c h e lo rs  
a n d  M a s te rs  D e g re e s  in M usic  f ro m  
th e  Juilliard S chool, a n d  m a d e  his N e w  
Y o r k  d e b u t a t  C a rn e gie  R ecital Hall in 
1978. H e  h a s  since p e rfo rm e d  w ith  
su ch  re n o w n e d  o rc h e s tra s  as th e  
B ro o k ly n  P h ilha rm o n ic, th e  H o u s to n  
S y m p h o n y  O rc h e s tra , a n d  th e  N e w  
Je r s e y  S y m p h o n y  O rc h e s tra . B o tti has 
also a cte d  as A sso cia te  Principal O bo ist 
w ith  th e  N e w  Y o r k  P hilharm onic.
F a c u lty  m e m b e r D a vid  M aiullo is th e  
a c c o m p a n is t  fo r  th e  College C h o ir, the  
C h a m b e r Choir, as w e ll as M S C 's  O p e ra  
W o rk s h o p .
T h e  M usic  F a c u lty  S cho la rsh ip  C o n ­
c e r t  S e rie s c o n tin u e s o n  N o v e m b e r2  at 
8 p .m ., a n d  will fe a tu re  b a s s -b a r ito r  
E d w a r d  P ierson in re cita l. T h e  serie 
will fe a tu re  fla u tis t T  h o m a s W ilt on 
D e c e m b e r 7.
O b o is t  R o b e rt B o tt i V io lin is t  Y e n g e n ia  P a k m a n  a n d  p ia n ist
M a rk  P a k m a n .
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Politics meets music in M TS ’s production of Fiorello!
B y  M ichelle  A . C o n ge llo
P re - a n d  p o s t  w a r  politics, epochal 
m a n n e rs  a n d  a ttitu d e s  a n d  an  a lm o s t 
p e rfe c t  c a s t  lend th e m s e lv e s  to  th e  
M a jo r T h e a t r e  S e rie s ' su c ce s sfu l e x ­
e c u t io n  o f  J e r o m e  W e id m a n ’s a n d  
G e o rg e  A b b o t t ’s Fiorello!
A lth o u g h  th e  s to ry lin e  really  d o e s n 't 
s e e m  to  re a c h  a n y  ta n gib le  clim ax 
(b io g ra p h ica l p la ys  ra re ly  d o ) , th e  c a s t 
tra n s c e n d s  th e  stigm a  o f  this s ta g n a n t 
s c rip t. T h e  p e rfo rm e rs  g ive  th e  p la y all 
its life —  s o m e th in g  th a t  is usu a lly  a 
c o m b in a tio n  o f  b o th  s c rip t a n d  ca s t. 
W ith o u t th e ir  e n h a n c e m e n t, th e  p la y ’s 
s u c c e s s  w o u ld  h a v e  b e e n  a m e d io c re  
one.
T h e  p la y  d e p icts  th e  tu rm o ils , t ro u b ­
les a n d  d re a m s  o f  b o th  N e w  Y o r k  
M a y o r  a n d  C o n g re s s m a n  Fiorello  La- 
G u a rd ia  a n d  th e  A m e ric a n  p e o p le . It 
b e gin s  in 1 914 a t  th e  b e gin n in g  o f  th e  
w a r . F iore llo  is a G re e n w ic h  Village 
la w y e r  w h o  fe e ls  like L o t p ro b a b ly  did 
living in th e  c o r r u p t  a n d  b a n e fu l c ity  o f 
S o d o m . T h e  d iffe re n c e  b e tw e e n  th e  
t w o  is L o t f le d  f r o m  sin —  F io re llo  
w a n t e d  to  re c tify  it. It presentsaius 
w ith  o n e  m a n ’s in te g rity  a n d  u n w il­
lin gn e ss to  c o m p ro m is e  v e rs e s  an  e n ­
tire  c ity 's  w illin g n e ss  to  "g o  a lo n g ."  His 
o v e r -a m b it  i o u s n a tu re  a ffo rd s  him  th e  
c h a n c e  to  f ig h t  th e  "evil o f  th e  c it y ” b y  
f irs t  b e c o m in g  a c o n g re s s m a n  and 
u ltim a te ly  th e  re n o w n e d  m a y o r of N e w  
Y o r k .
W h e n  o ffe re d  th e  ca s e  o f  th e  sh irt 
w a is t  s trik e rs , Fiorello  realizes th a t  
th is  issue co uld  help b o th  th e  p ligh t of 
th e  exploited w o m e n  a n d  his ca m p a ig n . 
H e d e cid e s to  m a k e  th e ir c a u s e  his 
ca u s e . Fiorello  b e c o m e s  in fa tu a te d  
w ith  th e  le a d e r o f  th e  s h irt w a is t  
d e m o n s tra tio n , T h e a , a n d  she ulti­
m a te ly  b e c o m e s  his w ife .
T h e  p la y  f lo w s  p e rfe c t ly  until W o rld  
W a r  I. T h e  “w a r  to  e n d  all w a r s "  w a s  
p re s e n te d  as a slide s h o w , th e  s e t ’s 
b a c k d ro p  b eing its s c re e n . T h e  firs t 
slide so c le v e rly  s ta te d  " s o m e w h e re  in 
F ra n c e ,"  a n d  th e  s e c o n d  slide w a s  
e x a ctly  th a t. Suddenly it w a s  A rm istice , 
a n d  th e n  th e  so ld ie rs  w e r e  b a c k  h o m e  
again . I realize  th e  A m e ric a n  p a rtic i­
p a tio n  in W W I w a s  a s h o rt  o n e  (1 
y e a r ) , b u t d o n 't y o u  think th a t ’s pushing 
it? It w a s n ’t  t h a t  it w a s  h o rrib le , b u t it 
co uld  h a v e  b e e n  d o n e  in a m o re  p ro fe s ­
sional a n d  e n te rta in in g  w a y .
T h e a  ( A m y  M a rie  W o o d r u f f )  and F io r­
ello (W a y n e  Bu she ll, In M T S ’s p re m ie r  
p ro d u c tio n  o f  F io re llo ! .
T h e  c a s tin g  w a s  ju s t  s h o rt  o f  f la w ­
less. A s  Fiorello, W a y n e  Bushell p o r ­
t r a y s  th e  fru s tra t io n  o f  clim bing th e  
ta in te d  political la d d e r p e rfe c tly . He 
n e v e r  fo c u s e s  to o  m u c h  o f  his a t te n ­
tio n  on o n e  s itu a tio n ; th is  is w h e re  
re a lity  re a lly  h a s  its d e b u t. A t  t im e s  it 
se e m s th a t  his e m o tio n s a re  to o  “w is h y  
w a s h y ,"  b u t  his e m o tio n s  are a lw a y s  
p reo ccupied. In th e  p lay he is technically 
m a rrie d  tw ic e , b u t  th e  t ru e  b o n d  is 
b e tw e e n  him  and his fig h t fo r  a u th e n tic  
d e m o c ra c y . T h e  o n ly  a b s u rd  a s p e c t is 
his Italian a c c e n t— it o n ly  s e e m s  p re ­
se n t w h e n  he so p ro u d ly  p ro n o u n c e s  
his n a m e .
A m y  M a rie  W o o d ru ff  ( T h e a ) ,  is o n e  
f la w  in ca s tin g . H e r p o rtra y a l o f h e r 
c h a ra c te r  s ta rts  o ff  high a n d  s tro n g  
a n d  f ro m  th e r e  s im p ly  d ig re s se s . T h is  
n a tu ra lly  is a d is a p p o in tm e n t to  th e  
a u d ie n ce , b u t  she  d o e s p a s s ify  this 
d e te rio ra tio n  w ith  a m a g n ifica n t vo ice . 
H e r v o ic e  is b y  fa r  th e  s tro n g e s t  and 
s h a rp e s t in th e  c a s t. T h is  d o e s n o t 
m a k e  up f o r  h e r lack o f  e n th u s ia s m  
a n d  e m o tio n , b u t as I said it d o e s help.
O n e  o f th e  e v e n in g ’s to p  p e r f o r m ­
a n c e s  is b y  M a ria  In fa n te  (M a r ie ) .  H e r
F lo y d  ( B r e t t  T .  B o tb y l)  a n d  D o ra  (T in a  
M a rie  H e n d r ic k s ), o ffe r  co m ic  re lief in 
F io re llo ! .
d e lineatio n  o f  Fiorello ’s life long s e c ­
re ta ry / p e d e s ta l is b o th  e a rth y  a n d  
s y m p a th y -in v o k in g .
T im  H e rm a n  (N e il )  a n d  M ichael J . 
M o n te  (M o r r is )  w h o  p la y Fiorello ’s life ­
long rig h t h a n d  m e n , d o th e ir jo b s  w ell. 
T h e y  a re  e x a c tly  w h a t  th e y  a re  su p - 
p o s s e d  to  be, a n d  w h a t  th e  a u d ie n ce  
e x p e c ts  th e m  to  be. T h e  c h a ra c te r  o f 
M o rris  h a s a Je w is h  a c c e n t a n d  M o n te  
te n d s  to  o v e rd o  it a bit, c re a tin g  m o re  
o f  a s te re o ty p ic a l fa rc e  ra th e r  th a n  
an a u th e n tic  e th n ic  a c c e n t. E d w a r d  D. 
P ierson, ( B e n )  p la ys  Fiorello ’s p ra g ­
m atic ca m p a ig n  m a n a g e r. His p o rtra y a l 
o f th is  c h a ra c te r  is a little u n sta b le  a t 
th e  o n s e t, b u t  so o n  g ra d u a te s  in to  a 
s tu rd y , n o t e w o r th y  p e rs o n a lity . T h e  
g ro u p  o f  R e p u b lica n s f ro m  w h ic h  he 
s te m s  a re  a ch a rm in g  e n se m b le  g ro u p  
o f  a c to rs . T h e y  a d d  a m u c h  n e e d e d  
lightness to  th e  plot.
T in a  M a rie  H e n d ric k s  a n d  B r e t t  T .  
B o tb y l (F lo y d  a n d  D o ra ) a re  a n o th e r 
e n c h a n tin g  a n d  m u c h -n e e d e d  co m ic 
relief. T h e y  a re  th e  "c u ts ie  c o u p le ,” 
a n d  th e y  u se  th is  title  to  its v e r y  end. 
F lo y d  is a co p  w h o  d e cid e s to  re a c h  f o r  
th e  s ta rs  in sa n ita tio n  h e a v e n . D o ra  is 
righ t behind him  all th e  w a y — h e rp ro u d  
e y e s  g lo w in g  w ith  a d o ra tio n .
Fio re llo  a n d  ch o ru s  ca m p a ig n  on a
L a G u a rd ia .”
A lth o u g h  all th e s e  p e rfo rm a n c e s  a re  
g o o d  in o n e  w a y  o r  a n o th e r , the  
stabilizing un it in th is  p ro d u c tio n  is th e  
c h o ru s . T h e y  a re , v e r y  sim p ly, e x ce l­
lent. N o t on ce  do th e y  fa lte r o r u p s ta g e  
th e  lead ro le s . T h e y  a re  to g e th e r  
th r o u g h o u t  th e  s h o w  a n d  on e  g e ts  th e  
feeling  o f  t ru e  co m ra d e sh ip . W ith o u t 
th e  p ro fe s sio n a lism  a n d  brilliance o f 
th e  c h o ru s , th e  s h o w  w o u ld  h a v e  been 
lacking.
T h e  m u sic  a n d  lyrics h a v e  an  u p b e a t
c ity  s tre e t to  th e  tu n e  o f  “T h e  N a m e ’s
p e rio d -c a tc h in e s s  to  th e m . T h e  "o r­
c h e s tra ” co n sists  o nly  o f t w o  p ianos, a 
tu b a  a n d  p e rc u s sio n s . T h is  also a d d s 
to  th e  cre d ib lity  o f  th e  re c re a tio n  of 
th e  e ra . T h e  c h o re o g ra p h y  (D e b o ra h  
R o b e rts o n ) w a s  also a lm o s t im p e c­
c a b le —  h a v in g  a " w o r k a b le ” c a s t adds 
e a se  to  th is  d ifficu lt ta s k .
It s e e m s  th e  M a jo r T h e a t r e  S e rie s ’ 
f irs t p ro d u ctio n  a b o u t th e  life o f  Fiorello 
L a G u a rd ia  is go in g  to  ta k e  o ff  !
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A tte n tio n
-R e m in d e r  to  all s tu d e n ts  w h o  h a v e  
not p icked up th e ir  b o o k s / m o n e y  f ro m  
t (-,e A P O  u s e d  b o o k  s to re  to  d o  so no 
later th a n  F ri., O c t. 19.
— T h o s e  w h o  a re  In te re s te d  in being 
tu to re d  G e rm a n : C o n ta c t  W e rn e r  in 
F re e m a n  Hall. R m . 511,  tel. 7 4 4 -9 4 5 4 . 
— Circle K  is looking f o r  q u a lity  m e m ­
bers. W e  a re  a s e rv ic e  o rg a n iza tio n  
sp o n so re d  b y  K iw a n is . M e e tin g s  7 :3 0  
on T u e s d a y s . Purple  C o n fe re n c e  R m ., 
S tu d e n t C e n te r.
— T o  p e rs o n  selling sp a c e  sh u ttle : I 
have an  in te re s te d  p a rty . F o r  details, 
leave n a m e  a n d  n u m b e r in S cie n ce  
Fiction Club m ailbox, R m . 1 12 S tu d e n t 
C e n te r A n n e x .
—  N e e d  a b a b y s itte r?  N a m e s  available  
of re p u ta b le  s itte rs , call 7 4 6 -2 3 2 3  a fte r  
1 :S0 p .m . w e e k d a y s .
—  M ale D a n c e rs  ava ila b le  fo r  all o c ­
casions. 3 42-5901 till 8 p .m .
—  F o r  all ty p in g , c r e a t iv e  w r it in g , 
re s u m e s, call A S T E R I S K  a t  227-71 1 9. 
- F R E E  U P  Y O U R  T I M E  F O R  C O U R S E S  
N E E D IN G  M O R E  A T T E N T I O N  ! T y p in g  
done f o r  y o u r  co n v e n ie n c e . Call C a th y  
256-7493, a f te r  5 p .m . Local.
—  T h e  n e x t  g e n e ra l m e e tin g  o f  th e  
c o n s e rv a t io n  c lu b  w ill b e  h e ld  in 
C afeteria  B  a t 4 p .m . on T h u r s .,  O c t. 
18th. N e w  m e m b e rs  a re  w e lc o m e d .
F o r Sale
—  Is it t ru e  y o u  can b u y  je e p s  f o r  $44 
th ro u g h  th e  U .S . g o v e rn m e n t?  G e t  the  
fa cts  t o d a y !  Call 1 -3 1 2 -7 4 2 -1 1 4 2  e x t. 
6181 .
—  F o rd  M u s ta n g , 1 97 5 , a m / fm  s te re o , 
su n ro o f, m in t co n d . A s k in g  $ 2 0 0 0 . Call 
M a ry  7 4 6 -7 6 0 6  M o n .-F ri. b e t. 1 - 3 p .m ., 
a fte r 4 p .m . 2 2 7 -4 0 0 0 , a n y  tim e  on 
w e e k e n d s .
—  F o r  sale: T w o  v o lu p tu o u s  fe m a le  
b o d ie s! E x c . c o n d ., d riv e  w e ll, p o w e r  
ste e rin g , no air, o nly  b o d y  h e a t! F o r 
info call 7 8 3 -2 0 9 3 .
— '74 D a tsu n  2 6 0 Z, b ro n ze , 4 spd , f ro n t  
St re a r  spoiler, lo u v e rs , cim /fm  c a s s  6t 
s te re o  w / e q .,A C , n e w  clu tc h , A n sa  
e x h a u s t, no  ru s t , looks and ru n s  g re a t. 
$ 4 0 0 0  o r  b e s t  o ffe r. 7 8 7 -9 5 9 8 .
—  '83  C h e v ro le t  C ita tio n  X1 1, m a ro o n , 
2 d o o r, p o w e r  s te e rin g  St b ra k e s , cloth  
in te rio r, 4  sp e e d , s p o rt  w h e e ls  St rim s, 
re a r  spo iler, b u c k e t  s e a ts , high o u tp u t  
e n gin e  V -6 , g o o d  g a s  m ileage, excel, 
co n d . Call 5 2 3 -4 1 8 8  o r  7 6 4 -3 9 6 6 .
— '77 D a ts u n  F1 0 , n e w  b ra k e s , n e w  
tire s , reliable tra n s p o rta tio n . $ 1000, 
call 340-2241 .
— M otorcycle : Y a m a h a '79 X S 400, excel, 
co n d ., $8 0 0  o r  b e st o ffe r. Call 783-21 88. 
Lou, B o h n  1021.
Lo st/Fou nd
L o s t: O n e  roll u n d e v e lo p e d  disc film . 
R e tu rn  to  C lo ve  Rd. 1 0 3 C o r t o  C .L .U .B . 
o ffice  (S tu d e n t  C e n te r ).
—  L o s t: O n e  ro o m m a te . L a s t  se e n  in 
th e  B S C U  o ffic e , th e  lib ra ry , People 
E x p r e s s ...If  y o u  ca n  ca tc h  h e r, p lease 
re tu rn  to  R m . 105 W e b s te r  Hall. R e ­
w a r d  g iv e n — rig h t, Colleen?
—  L o s t: M y  v irg in ity . S o m e w h e re  in 
C lo ve. I th in k  s o m e w h e re  in 1 01 C.
—  L o s t: D r. M a d e le in e  S e rg e n t. L a st 
se e n  t w o  d a y s  a g o  cru is in g  d o w n  th e  
Seine R iv e r w ith  Ja m e s  B o n d . If fo u n d , 
call Interpol a t  1 -8 0 0 -2 6 6 -9 9 9 9 .
—  L o s t: o n e  e -n -c . If fo u n d , p le a se  tell 
him  w e  need him . eds.
Personal
—  H e y  E v e r y o n e !  J im  g o t  a 25  on his 
e x a m ! P .S . H a p p y  B irth d a y !
— A tte n tio n  all Oui B e ta  M e ta  m e m b e rs : 
T h e  Oui E a ta  M e ta  G irls w o u ld  like to  
k n o w  w h y  th e  Oui B e ta  M e ta  g u y s  
h a v e  to  p la y  21 w ith  us a ro u n d .
—  D e a r e -n -c : p h o n e  h o m e , 8 9 3 -5 2 3 0 .
—  D e a r T o m  a n d  S .C .: T h a n k s  fo r  last 
N igh t.
—  H e y  y o u  B lo n d e  B la n to n  fu z z y  Pooh 
B e a r im ita to r -N o t  o nly  a re  y o u  a g re a t  
fire  drill w a r m e r  b u t also a g r e a t  frie n d .
—  C a ry  S .: N o w  t h a t  y o u 're  s to n e d , 
y o u  h a v e  to  g e t  y o u r  ro c k s  o ff. Shall 
w e  w a it  fo r  th e  rig h t m o m e n t; s a y  
w h e n  th e  p la n e ts  line up? M .
—  N E E D E D : C a rin g , d e p e n d a b le , re ­
sponsible p e rs o n  w ith  ca r, g o o d  d rivin g  
re c o rd , to  pick up  2 school a g e  children 
3-4 d a y s  a w e e k  a fte r  school to  a p p ro x ­
im a te ly  5 -5 :3 0  p .m . W iling to  sp e n d  
q u a lity  t im e  w ith  girl, 8 y r s  old a n d  b o y  
4 1 /2 y r s  old. R e fe re n c e s . Call a f t e r  5 
p .m . 7 4 6 -6 8 1 2 .
—  T o  4D1 9: Y e a h  S u re ! ! !
—  T o  Jo e  and M a rie : T h a n k  y o u  f o r  a 
f a s t  b re a k fa s t  p a rty  la st S u n d a y . It is 
v e r y  m u c h  a p p re c ia te d  ! A r r t ,  Ja c k  & 
Julie , M a c & A n n ie .
—  S u e : T w o  o f  th e  s a m e ; O n e  o f  th e  
h e a rt; C o m p le te  to g e th e r ; S e p e ra te  
a p a rt. L o v e , Rik.
—  F O R  J U L IE :  It's b e e n  a w h ile  since 
o u r  c lass reu n io n  n e a r B o s to n . Did 1 
e v e r  tell y o u  h o w  m u c h  I lo ve d  yo u  and 
th a t  in high school I ju s t  co uld n o t find 
th e  w o rd s ?  W ell n o w  y o u  h a v e  it in 
p r in t ! ! !
— Je n  S .: H e y a  Chickie. C h ris  is a nice 
n a m e , isn ’t  it? L o v e  y a , J e n  S. (k is s y - 
k is s y )
—  H e y  C h ris  G a r c ia !!  H o w  y a ' doin'? 
L o v e , g u e s s  w h o ?
—  Q u ’e s t  q u e  c ’e s t: S o d o v o c h e  en el 
b ib liotecha. K .W .A . ,  no se !
—  T h e  b ro th e rs  o f  Phi A lp h a  Psi s e n a te  
w o u ld  like to  co n gra tu la te  and w e lco m e  
th e ir  n e w e s t  b ro th e rs : Jo s e  P arada 
a n d  Jo e  ( F a z )  T e s ta .
—  All p ro s p e c t iv e  S ig m a  D e lta  Phi 
p le d g e s ! G o o d  lu ck, it’s o n ly  t w o  
w e e k s !
—  T o  w h o m  it m a y  c o n c e rn : It h a p p e n s 
all a t  o n ce . S o d o m y .
—  T o  "A n o n y m o u s "  in Life Hall: T h a n k s  
fo r  th e  n o te s  y o u  le ft in m y  lo ck e r and 
th e  nice th in g s  y o u  said a b o u t m y  legs ! 
L o v e . J .S .
—  Linda, g o o d  luck in g e ttin g  w h a t  
y o u 're  looking fo r.
—  M r. N O R M Y L E :  T h e  S G A  w o u ld  like 
to  e x p re s s  th e ir  d e e p e s t  re g re ts  o v e r 
y o u r  re c e n t  d iv o rc e  to  y o u r  b e lo ve d  
e x -w if e  W e n d y  P. C o n g ra tu la tio n s  a nd 
B e s t  o f luck in th e  fu tu re .
—  E v e ly n , W h e re ’s m y  ta p e ?  ! !
—  B ria n  St J u d y : B o s to n  w a s  a g re a t  
idea, b e tte r  luck n e x t  tim e .
—  E ric : B e w a r e ! !  S m e rs h  is go ing to  
g e t  yo u .
—  C a th y : If y o u  lo ve  s o m e th in g , let it 
go . If it d o e s n 't  c o m e  b a c k , h u n t it 
d o w n  a n d  kill it. — S u sa n , w h o  else?
—  H i ! Je n n ife r  S. S le c h ta . I ju s t  w a n te d  
to  s a y  th a n k s  f o r  being m y  frie n d , 
y o u ’re  v e r y  special to  m e  a n d  y o u  
m e a n  so m u c h  ! ! L o v e  Chris G .
—  Bill: M y  la w y e r  is O re n  Z e v e . If 
y o u r  la w y e r  w is h e s  to  s p e a k  w ith  m e  
p le a se  h a v e  h e r ta lk  w ith  O re n . T h a n k  
y o u . Y o u r  e x , W e n d y .
— A H N  Girls: Lo o k  fo r  m a le  b u rle s q u e  
fe a tu rin g  C lyd e  o f  PC.
—  D a v e  H .: Y o u , th e  e le v a to r  d o o r, m y  
client: in te n se  pain. E x p e c t  a crim inal 
a n d / o r civil su it. IIIG E ig h t.
—  B ra i: K e e p  th e  c re a tiv e  ju ice s  f lo w - 
n g !
—  D a v e  H .: O u ch  ! ! T h e p a in , th e  a g o n y  !
I'll sue  ! T h e  client.
—  D a v e  H .: I s a w  it a ll! T h e  w itn e s s .
—  C lyd e : H a n g  h e re , be cool and enjoy 
th e  ca m p u s  life. B u t  d o n ’t  je o p a rd ize .
—  T h e  w e e k e n d  is co m ing ! ! ! T h e  w e e k ­
e n d  is co m in g  ! ! ! A re  y o u  going???
—  R o n n y  B .: D o n ’t  w o r r y ,  S e p te m b e r 
will so o n  be  g o n e . B e fo re  y o u  k n o w  it, 
Ju n e  will be b a c k  a g a in !
—  W a lte r  H a rris : Y o u  su re  look fin e r 
th a n  la st s e m e s te r . K e e p  it up. H e y  
S ig m a s : W h e re ’s J u n e  —  I m iss him  a 
lo t !
—  M a tt : W h e re  th e  hell a re  w e ? ?  M itch .
— A : Push y o u rse lf, ra th e r th a n  w a itin g  
fo re v e r  fo r  s o m e o n e  else to . I'm s lo w ly  
learning th a t  also. M .
—  W a n te d : A  m o to r  fo r  M a jo r B !
—  H a p p y  ZZ  B ru c e . Lo ve , Ellen &  D onna.
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Friday 10/12 Personal—  D e a r K a re n : H a p p y  19th b irth d a y !
—  N e w m a n  C o m m u n ity  G e n e ra l M e e t­
ing: 7 :3 0  p .m . a t  th e  N e w m a n  C e n te r.
Sunday 10 /14
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M ass a t 7 :3 0 p .m . a t th e  N e w m a n  
C e n te r, a n d  a t  K o p s  L o u n g e , R u ss 
Hall, 1 1 a .m . (H e lp in g  H a n d s  S u n d a y - 
C a n n e d  g o o d s , c lo th e s a c c e p te d  fo r  
p o o r in N e w a r k )  All a re  w e lc o m e .
Monday 10 /15
—  N e w m a n  C o m m u n it y  E x e c u t iv e  
B o a rd : T h e  N e w m a n  C e n te r  6 :4 5 -8 :1  5 
p .m .
—  Friendship Supper: T h e  N e w m a n  C o m ­
m u n ity . 5 p .m . a t t h e  N e w m a n  C e n te r. 
A d m iss io n : “A  dollar o r  a d e s s e rt .”
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s a t 4 :1 5 p .m . a t th e  N e w m a n  
C e n te r  Chapel.
—  P e e r C o u n se lin g: W o m e n 's  C e n te r, 
S tu d e n t C e n te r  421,  9 a .m .-4  p .m . 
O p e n  to  W o m e n  &  M e n ; D ro p -in  o r 
a p p o in tm e n ts .
Tuesday 10 /16
— W e d d in g  P re p a rtio n  W o rk s h o p , S e s ­
sion t w o : T h e  N e w m a n  C o m m u n ity , 
8: 30- 11 p .m . T h e  N e w m a n  C e n te r, 
7 4 6 -2 3 2 3
—  S u p p o rt  &  D is c u s s io n -B is e x u a lity : 
G a y  6< Lesbian Alliance. S tu d e n t C e n te r 
A n n e x : M u lti-P u rp o s e  R o o m . 7 :3 0 -1 0  
p .m . All a re  w e lc o m e .
—  M e e tin g : C ircle  K. 4 th  F lo o r S tu d e n t 
C e n te r; Purple  c o n fe re n c e  ro o m . S e r ­
v ice  O rg a n iza tio n , m e e t m a n y  pe o p le . 
7 :3 0 -9  p .m .
Wednesday 10 / 1 7
D o n ’t  g e t  to o  s m a s h e d  a t " T h e  U n d e r­
g ro u n d  !" S a n d y , K a re n , D e rv ila -B rig id , 
C a rrie , a n d  Claudia.
— A  b e la te d  H a p p y  B irth d a y  is b e tte r  
th a n  M A  —  H o p e  it w a s  su p e rb . Did y o u  
do R ite Dudly??? Z.
—  D o u b le  A 's  f o r  C IC — A c tu a lly , y o u 're  
b o th  really g re a t, no  m a tte r  w h a t  th e y  
sa y .
—  H a p p y  A n n iv e r s a ry  M rs . O . T h a n x  
f o r  th e  m o s t w o n d e rfu l y e a r  o f  m y  
life. All m y  lo ve , all m y  life, M .J .
—  D e a r  K a r e n , S a n d y  a n d  K a r e n : 
T h a n k s  fo r  th e  su rp ris e  p a r ty  a n d  a 
m e m o ra b le  19th b irth d a y . I love yo u  
all. D e rv ila -B rig id .
—  H IGH: I d o n ’t  e v e n  k n o w  y o u  I W h a t 
a re  yo u  ta lking ab o u t?
—  H a p p y  B irth d a y  "S id ." L o v e  a n d  kis­
se s f ro m  y o u r la te st “ B a b e ."
—  L o re n z o  G . is ba ck to  his nicotine 
w a y s .
—  T o  Lisa (a lia s  L u s t y ) :  A v o id  P e ck e rs  
a n d  h a v e  a H a p p y  B irth d a y  a n y w a y ! 
L o v e ,  all y o u r  f r i e n d s :  K . L . C . B ,
D .G .P .B .L .R .
W anted
—  T o d 's  R e s ta u ra n t in L ivngsto n needs 
w a itre s s e s , co o k s, h o s te s s  a n d  ca ­
shiers. P art tim e  evenings and w e e k e n d  
o p e n . A p p ly  T o d ’s R e s t. 3 6 9  E. N o rth - 
field R d ., L iv in g sto n , N J.
—  P a rt t im e  h o u se cle a n in g  available 
fo r  e n e rg e tic , en thu sia stic  a n d  re s p o n ­
sible individuals in th e  surro undin g a re a . 
Ideal fo r  s tu d e n ts — m u s t su p p ly  o w n  
tra n s p o rta tio n . Call 9 47-6081 du rin g  
a .m . h o u rs .
— C A M P U S  R E P S  N E E D E D — SKI F R E E : 
Position in v o lv e s  m a rk e tin g  a n d  selling 
qu a lity  ski a n d  b e a ch  trip s  on c a m p u s. 
E a rn  F R E E  T R IP S  A N D  H IG H  C O M ­
M IS S IO N S . Call S u m m it T o u r s  8 0 0 -3 2 5 - 
043 9 .
—  Y e a rb o o k  S ta ff  M e e tin g : Y e a rb o o k  
O ffic e , R o o m  111,  S tu d e n t C e n te r  
A n n e x . 3 p .m . La C a m p a n a . N e w  m e m ­
b e rs  w e lc o m e , no e x p e rie n c e  n e e d e d  
to  join.
—  Fe llo w sh ip -S h a rin g  G ro u p : T h e  N e w ­
m a n  C o m m u n ity . 7-9 p .m . T h e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e . 7 4 6 -2 3 2 3 .
—  M a ss: T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will 
ce le b ra te  M a s s  a t  12: 15 p .m . a t  th e  
N e w m a n  C e n te r  Chapel.
—  Y e a rb o o k  S ta ff  M e e tin g : La C a m ­
pana, R o o m  111 S tu d e n t C e n te r A n n e x . 
3 p .m . All m e m b e rs  p le a se  a tte n d ; 
n e w  m e m b e rs  w e lc o m e .
—  D iscu ssio n : "B la c k s  a n d  W o m e n  in 
M a t h e m a t i c s ” W o m e n ’s C e n t e r .  
S p e a k e r: D r. P atricia  K e n s h a ft, M S C , 
M a th e m a tic s  D e p t. 12-1 p .m .
— W orksho p:" E m p o w e rm e n t W orksho p 
F o r W o m e n " W o m e n ’s C e n te r  S tu d e n t 
C e n te r  417.  8 - 1 0  p .m . T w o  Sessions, 
O c t . 1 7 6< 24. $ 1 0  p e r  se ssio n , $ 1 5 fo r  
b o th . P re -re g is tra tio n  re q u e s te d .
—  B a g e l Sale: M a llo ry  Hall, Je w is h  S tu ­
d e n t Un ion. 7 a . m . - 12 p .m .
—  S e m in a r: Ch o o sin g a M a jo r. S tu d e n t 
C e n te r  R o o m  419.  C a re e r S e rv ic e s . 
E x a m in e  y o u r  in te re s ts  a n d  id e n tify  
m a jo rs  a p p ro p ria te  to  th o s e  in te re s ts .
1 -2  p .m .
— Jo b  R e a d in e s s  S e m in a r: S tu d e n t 
C e n te r  R o o m  411,  C a re e r S e rv ic e s . 
10-1 1 a .m . F o r Seniors O nly: O rientation 
to  R e c ru itm e n t a n d  th e  C o m p u te rize d  
Jo b  M a tch in g  S y s te m .
—  S e m in a r: Jo b  H u n tin g  T a c t ic s . S tu ­
d e n t C e n te r  R o o m  419,  C a re e r S e r­
vices. Le a rn  h o w  to  u n c o v e r th e  hidden 
jo b  m a rk e t.
—  C o ffe e  B e a n  A u c tio n : T h e  B o lvia n  
M a fia . P a rtr id g e  Hall, 1 s t  f lo o r. 7 a . m. -  
7 p .m . A d m is s io n : 2 d o lla rs  o r  200  
Bolivian p e so s. E v e ry o n e  m s u t co m e  
in to g a s  a n d  e v e ry o n e  is b o u n d  b y  th e  
m afia  co d e  o f  sile n ce — o r else
Thursday 10 /18
—  E m p lo y e r Related Child C are: S tu d e n t 
C e n te r, C a fe te ria s  B  &  C, 7 :3 0 -9  p .m . 
S p o n s o re d  b y  T h e  W o m e n ’s C e n te r.
—  R E W A R D — F re e  T rip  to  D a y to n a  plus 
C o m m issio n  M o n e y . W A N T E D :  O rg a n ­
ized  g ro u p  o r individual to  p ro m o te  th e  
*1 S p rin g  B r e a k  T r ip  to  D a y to n a . If 
y o u  a re  in te re s te d  in o u r r e w a r d  call 
4 1 4 -7 8 1 -0 4 5 5  o r  1 -8 0 0 -4 5 3 -9 0 7 4  im ­
m e d ia te ly  I O r  w r ite  D E S IG N E R S  o f 
T R A V E L ,  N. 4 8  W . 1 33 3 4  W . H a m p to n  
A v e .,  M e n o m o n e e  Falls, W l 53051 .
— J .C . P e n n e y. W e s t  B e lt M all. 78 5 - 
3 2 0 0 . H E L P  W A N T E D :  P a rt t im e  d a y s  
a n d  e v e n in g  w a itre s s , inc. S u n d a y s . 
P a rt tim e  e ve n in g  co o k , inc. S u n d a y .
—  N E E D  C A S H ?  E a rn  $ 5 0 0  plus each  
school y e a r, 2 -4  (f le x ib le ) h o u rs  p e r 
w e e k  placing a n d  filing p o s te rs  on 
c a m p u s . S e rio u s w o r k e r s  o n ly ; w e  
g ive  re c o m m e n d a tio n s . Call n o w  fo r  
s u m m e r &  n e x t fall. 1 -8 0 0 -2 4 3 -6 6 7 9 .
—  People in te re s te d  in e n viro n m e n ta l 
issues, ca m p in g , hiking a n d / o r n a tu re  
stu d ie s  a re  in v ite d  to  c o n ta c t  th e  M S C  
C o n s e rv a tio n  Club, R m . 4 0 3  in th e  
S tu d e n t C e n te r, 8 9 3 -5 1 0 2 .
S p e a k e r: L e w is  G o ld ste in , A s s ’t  d ir­
e c to r  o f E m p lo y e r R e la tio n s, D e p t  of 
H ig h e r E d u ca tio n .
—  P a rt T im e  Jo b s  S e m in a r: S tu d e n t 
A n n e x  R o o m  104, C a re e r S e rv ice s . 
12 - 1 2 : 3 0  p .m . H o w  to  g e t  th e  P a rt 
tim e  o r  S u m m e r job.
— G e n e ra l M e e tin g : C o n se rv a tio n  Club. 
S tu d e n t C e n te r  C a fe te ria  B . 4 -5  p .m . 
N e w  L o ca tio n : C a re te ria  B  is to w a r d
th e  f r o n t  o f  th e  S tu d e n t C e n te r, a d ­
ja c e n t  to  th e  M ain C a fe te ria .
i
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New Jersey GYN Associates, Inc Z
ABORTION SERVICES f
Free Pregnancy Testing *
Abortion Procedures« Birth Control 
Counseling • First Trimester Abortions— ¡e 
7 to 12 weeks • Complete Obstetrical and J; 
iynecological Care • Sterilization Procedures^ 
including Vasectomies *
Phone 373-2600 lor on appt.
Hours: 9 00 to 5:00 Monday thru Saturday 
Owned & Staffed by NJ Lie Bd Cert Gynecologists
22 Ball St., Irvington, N.J. 07111
(Right off Exit 143. G.S.P North. 
Near the Irvington Bus Terminal)
*
¥
*
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—  F e m a le  m o d e l n e e d e d  b y  p h o to ­
g ra p h e r. N o e x p e rie n ce  n e c e s s a ry . 
$ 10/hr, p a rt  tim e, flexible hrs. 432-0241 
5 -7  p .m . M , T ,  T h .
—  A c tr e s s  to  p la y  D eb b ie  in B ru c e  M y ­
e rs  s to r y . M u s t  be  b rig h t, fu n n y  and 
sm ell nice. P risses n e e d  n o t a p p ly .
—  T o b u y o r t o  re n t: S e c o n d -h a n d  t y p e ­
w r it e r  w ith  F re n c  a c c e n ts . C o n ta c t 
Ja n in e  a t  9 3 3 -0 2 9 8 .
— 2 0  h a n d p h a s e rs  w ith  s tu n , kill, and 
d is in te g ra te  s e ttin g  n e e d e d  f o r  M S C 's  
S p a ce  E x p lo ra tio n  T ra in in g  P ro g ra m . 
Will p a y  $ 1500 p e r p h a s e r. Call Dr. 
W e s t  a t  8 9 3 -6 6 1 4 .
—  Help w a n te d : W a itre s s , sm all T e a  
R o o m / c a te rin g . H rs : T u e s . 6  T h u rs . 
4 -8 , S at. 1 -5 , occasional special e ve n in g 
&  w e e k e n d  e v e n ts . Call 7 4 4 -7 3 2 5 , Fine 
F o o d  A s  Y o u  Like It.
Major
Theatte Series
FIORELLO!
Music by je rry  Bock 
Lyrics by Sheldon Harnick 
Book byjerome Weidman & George Abbott
October 11,12.13,18,19.20, 8 PM 
2:15 PM Matinee on October 12 
Memorial Auditorium. Montclair State College 
$5 Standard; $4 Senior Citizen; $3 Student
C a ll  7 4 6 - 9 1 2 0
fo r  r e s e r v a t io n s  a n d  i n f o r m a t i o n
ìiiiij f School of Fine and 
Performing Arts
M ontcla ir State  C o lle ge
As the need for specialized health care continues to grow, Northwestern 
College of Chiropractic can help you enter a satisfying career taking care of 
people as a Doctor of Chiropractic.
Committed to high standards in education and research for over 40 years, 
Northwestern offers you comprehensive chiropractic training on a modern 
campus distinguished for its excellent facilities and dedicated teaching staff.
If you would like to know how Northwestern College of Chiropractic can 
help you achieve your career goals, complete the form below or call the 
admissions office TOLL FREE at 1-800-328-8322, Extension 290 or collect at 
(612) 888-4777.
Please send m e m ore information on 
Northwestern College of Chiropractic
Name ______ ________
Address
I City ...__  State . Zip _______
I Phone ( ) Years of college experience_____
SEND TO: Northwestern College of Chiropractic,
Admissions Office, 2501 West 84th Street,
Bloomington, Minnesota 55431 406
I 1-800-328-8322, Extension 290; collect at (612) 888-4777
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  O c t  1 1 , 1984 21 .
WARNER WOLF ON SPORTS
THE INSIDE STORY ON EVERYTHING 
IN THE WORLD OF SPORTS AND BROADCASTING ~  
EROM THE MAN WHO'S SEEN ¡1 A l l
WARNER WOLF WITH WILLIAM TAAFFE
'LULL OF HUMOROUS ANECDOTES'
» ¡ i . t e  iptetmtiaw
/SPORTS SHORTS—
W o m e n ’s F ie ld  H o c k e y  
e d g e d  1 -0  
b y  G la s s b o ro  S ta te
T h e  Indians w e r e  b la n k e d  1-0  b y  
G la ss b o ro  S ta te  S a tu rd a y . T h e  loss 
m a rk e d  th e  sixth  tim e  th is  se a so n  
M S C  h a s n o t re g is te re d  a goal. Kelly 
B ro o m a n  re c o rd e d  16 s a v e s  in goal fo r  
th e  Indians, M S C ’s re c o rd  d ro p p e d  to  
2-6-1.  — T o m  B ra n n a
W o m e n ’s C ro s s  C o u n tr y  
w in s  s e c o n d — w e ll s o r t  o f
T h e  w o m e n ’s c r o s s -c o u n try  te a m  
n o tc h e d  its s e c o n d  w in  o f  th e  s e a ­
s o n —  w e ll, s o rt  o f. W h e n  S t. P e te r's  
College  did n o t s h o w  up  in a q u a d  m e e t 
aga in st M S C , T re n to n  S ta te , a n d  S e to n  
Hall, th e  Indians re c o rd e d  a w in  o v e r  
S t. P e te r's  d u e  to  disqualification.
V ___________________________________________ _
View from the hench:
sports
“ Swish!” Warner Wolf hits the mark
B y  P e rry  “T h e  J e t ” S c h w a rz
H e y  s p o rts  fa n s . "L e ts  G o  to  T h e  
B o o k ."  T h is  sa yin g  m a y  n o t be  as 
p o p u la r a s  " L e ts  G o  T o  T h e  V id e o  
T a p e .” b u t  it g e ts  th e  m e s s a g e  a cro ss . 
T h e  m e s s a g e  is W a rn e r  W o lf’s n e w  
bo o k, e n title d  G im m e  A  Break.
If y o u  h a v e  a n y  sp o rts / b ro a d c a s tin g  
In te re s t, o r  ju s t  eruoy e n te rta in in g  
re a d in g , th e n  th is  b o o k  is ju s t  w h a t  
y o u  a re  looking fo r. W illiam  T a a f f e , 
ra d io  a n d  T . V .  e d ito r f o r  S p o rts  Illus­
t ra te d , tells th e  s to r y  o f  th e  22  y e a r  
s p o rts c a s tin g  v e te ra n , a n d  th ro u g h  
his w rit in g  he g iv e s  y o u  th e  feeling 
W o lf is in th e  s a m e  ro o m  w ith  yo u  
telling his sto rie s .
T h e  b o o k deals m a in ly  w ith  W o lf's  
t r e k  f ro m  his d a y s  a t  W G A Y  to  W C B S . 
Bill A d le r, lite ra ry  a g e n t, a p p ro a c h e d  
W olf a b o u t doing the  book a nd explained 
to  him  t h a t  th e  b o o k  w o u ld  g ive  him  
"th e  c h a n c e  to  ta lk  a b o u t a n y th in g  he 
w a n te d  a n d  n o t be in te rru p te d ."
"O n e  n ig h t m y  w ife  brtought h o m e  a 
c o p y  o f  th e  W a s h in g to n  E v e n in g  S ta r  
a n d  T a a f f e  ha d  an  a rtic le  p rin te d  in it," 
said W o lf. "I re a lly  liked th e  s ty le  of 
w r it in g  he p re s e n te d  in his p ie ce s, and
—  X
It's n o t  t h a t  M S C  lacks q u a lity  ru n ­
n e rs ; ra th e r , it's q u a n tity . T h e  Indians 
h a ve  only th re e  m e m b e rs  on th e  squad, 
t w o  less th a n  th e  m in im u m  n e e d e  to  
field a te a m .
Still, in T u e s d a y 's  m e e t th e  te a m  
s h o w e d  th e ir  ability. D a n a  C a ru s o  
fin ished th ird  o ve ra ll w ith  a tim e  of 
1 9 :3 3  fo r  th e  5 k ilo m e te r co u rse . N a n cy  
W rig h t to o k  fo u rth  w ith  a t im e  o f 
2 0 :4 9  a n d  Liz Dilla fin ishe d  w ith  a 
t im e  o f  23 :01 , g o o d  fo r  n inth  place.
—  T o m  B ra n n a
W o m e n ’s T e n n is  c ru s h e d  
b y  T r e n t o n  9 -0
T re n to n  S ta te  sto m p e d  M S C in  tennis 
a ctio n  S a tu rd a y . T h e  Indians w e r e  
s h u t  o u t 9 -0  in a c o n te s t  t h a t  s a w  no 
m a tc h  g o  to  a th ird  s e t .— T o m  B ra n n a .
________________  J
he ha d  a g o o d  fe e l fo r  radio  a n d  T .V .  as 
w e ll.” W h e n  T a a f f e  w a s  a s k e d  to  do 
th e  a s s ig n m e n t he to o k  it. So  th e  
p ro c e s s  o f “ G im m e  A  B r e a k ” w a s  in 
o p e ra tio n .
F ro m  A p ril o f  1 981,  W o lf and T a a f f e  
sp e n t m a n y  d a y s  to g e th e r o v e r a period 
o f a y e a r  re c a p p in g  s to rie s  a b o u t 
e v e n ts  sign ifica n t in W o lf's  life th a t  
w o u ld  g ive  spice  to  th e  b o o k . B y  O c t ­
o b e r o f 1 983 th e  m e ch a n ics  o f th e  book 
w e r e  co m p le te  a n d  n o w  it is on sh e lve s 
o f  m a n y  b o o k s to re s . A v o n  B o o k s  p u b ­
licist, Lisa C o lb y , d e s crib e d  th e  b o o k 
as being "a n  in te re s tin g  a n d  a m u sin g  
piece o f jo u rn a lism ."
T h e  b o o k  s ta r ts  o ff  w ith  a tria l th a t  
to o k  p lace  b e tw e e n  W o lf a n d  th e  A B C - 
T V  n e tw o r k . T h e  f irs t  w o r d  o f  th e  
b o o k is B O O M , a n d  f ro m  th a t  p o in t on 
th e  b o o k  will k e e p  y o u  In a w e . T h e  
b o o k  k e p t  m e  so c a p tiv a te d  t h a t  I 
w o u ld  q u ick ly  re a d  a f e w  m o re  s e n ­
te n c e s  in m y  c a r  w h ile  w a itin g  fo r  a 
tra ff ic  light to  tu rn  g re e n .
T a a f f e  c a p tu re s  th e  real W a rn e r 
W o lf a t  his v e r y  b e s t, w ith  an e xp lo sive  
a n d  h u m o ro u s  n a rra tio n . S o m e  o f  th e
a n e c d o te s  in th e  b o o k ra n g e  fro m  
W o lf ’s a r m y  d a y s  a t F o rt  K n o x . K e n ­
tu c k y  w ith  S g t. L a za n a , to  being lo s tin  
a m a s s iv e  s n o w s to r m  looking fo r  his 
re n t -a -c a r .
T h e  re a d e r will fin ally fin d  o u t  w h e re  
th e  s a y in g s  " S w is h , B o o m , B o o s  O f  
T h e  W e e k , L e t ’s G o  T h e  V id e o  T a p e ,"  
a n d  “ G im m e  A  B re a k "  o rig in a te d  f ro m . 
T h e s e  s a y in g s  h a v e  g iv e n  W o lf th e  
re p u ta tio n  h e has to d a y  and th e  stories 
t h a t  g o  w ith  th e m  a re  p re s e n te d  in a 
w a y  th a t  o n ly  W o lf can  tell th e m .
T h e  b o o k  is w e ll w r it te n , a n d  really  
lets th e  re a d e r g e t  in to  th e  bo o k. 
G im m e  A  B reak  h a s e v e ry th in g  fro m  
d ra m a , h u m o r, em o tio nal a cc o u n ts  and 
n o stalgic s p o rtin g  e v e n ts .
It a p p e a rs  W o lf really  g o t  a b re a k  
w ith  th is  b o o k  a n d  has a k n a c k  fo r  th e  
b u sin e ss. A f t e r  all W o lf d id n ’t  s ta rt  a t 
th e  to p . H e  w o rk e d  h a rd  to  g e t  w h e re  
he is to d a y . T h is  b o o k  m a y  inspire 
o th e r  a m b itio u s  y o u th s  to  g e t  to  th e  
to p  as w ell. W o lf's  f irs t  e n d e a v o r  into  
th e  lite ra ry  w o rld  is d e fin a te ly  n o t a 
"B o o  O f  T h e  W e e k ."
P h o to  b v  S t e v e  la v a r o n e
Ju n io r  fu llb a c k  P a t L u zzi b u s ts  in to  th e  e n d zo n e  f ro m  th e  one fo r  M S C ’s o n ly  
sco re  in a 16 -6  loss to  A m e ric a n  In te rn a tio n a l. See s to r y  b a ck p a ge .
J V  baseball may not have been organized.,.
B y  Jo A n n  N ie m a sz
If s o m e o n e  p a s s e d  P itts e r Field  this 
fall w h e n  th e  m e n 's  J V  b a se b a ll te a m  
w a s  p la yin g , he w o u ld  p ro b a b ly  n o t 
h a v e  re c o g n ize d  It as an  o rg a n ize d  
s p o rt. T h e y  ha d  n o  u n ifo rm s , no u m ­
p ire s, no tra in e rs , a n d . a g o o d  p e r ­
c e n ta g e  o f  th e  tim e , no clue as to  th e  
s c o re — b u t t h e y  did h a v e  fu n . T h e  club 
fin ish e d  up  th e  fall c a m p a ig n  th is  p a s t  
S a tu rd a y  w ith  a re c o rd  o f  8- 10.
M o s t o f th e  te a m  c o n siste d  o f  f re s h ­
m e n  w h o  ha d  n e v e r  m e t  e a ch  o th e r  
b e fo re  a n d  it to o k  th e m  a w h ile  to  g e t 
a c c u s to m e d  to  college  life a n d  to  learn 
to  w o r k  to g e th e r  as a te a m . M a n y  o f 
th e m  p la y e d  th e  f irs t  g a m e  w ith o u t  
k n o w in g  th e  n a m e  o f  th e  g u y  th e y  
w e r e  th r o w in g  to . E v e n  th o u g h  e a ch  
o n e  o f th e m  h a d  b e e n  p la y in g  ball fo r  
y e a rs , th is  club w a s  a n e w  e x p e rie n ce .
T h e  fall club w a s  also an  e x p e rie n ce  
f o r  th e  n e w  c o a c h , Jo h n  S e y m o u r , a 
fo r m e r  M S C  s ta r  p la y e r. "I w a n te d  to  
s ta y  involved w ith  th e  baseball p ro g ra m  
and w h e n  I h e a rd  th e re  w a s  an  opening
f o r  a c o a c h  I to o k  it ,” r e m a r k e d  
S e y m o u r.
O v e r  th e  c o u rs e  o f  his fo u r y e a r  
eligibility a t  M S C , S e y m o u r p la ye d  f irs t  
ba se  a n d  w a s  n o te d  fo r  his e xce p tio n a l 
b a ttin g  a v e ra g e . H e  k n e w  th e  ins a n d  
o u ts  o f  th e  p ro g ra m  a n d  p ro v e d  to  be 
v e r y  helpful to  th e  y o u n g  te a m . F ro m  
th e  s ta r t  he e sta b lish e d  a g o o d  re p o u r 
w ith  th e  g u y s  a n d  th e y  all w o rk e d  
to g e th e r  to  b e tte r  th e ir g a m e s . "I 
le a rn e d  a lot f ro m  th e  t e a m ,"  said 
S e y m o u r, "a n d  I h o p e  th e y  le a rn e d  a 
lot f ro m  m e ."
P ra ctic e s  w e r e  n o t held m o re  th a n  
o n c e  o r  tw ic e  a w e e k  d u e  to  th e  fa c t  
th a t  so m a n y  g a m e s  w e r e  sch ed uled  
th is  se a s o n . In fo u r w e e k s  18 g a m e s  
w e r e  p la ye d  a n d  a b o u t 759fe o f  th e m  
w e r e  p la ye d  a w a y . J V  c o n te n d e d  such  
te a m s  as M id d le se x C o u n ty , O ce a n  
C o u n ty , R u tg e rs  U n iv e rs ity , M o rris  
C o u n ty, S o m e rse t C o u n ty  and Rockland 
C o u n ty  Colleges, a f e w  o f  w h ic h  w e r e  
natio nally ra n k e d .
In tim e  th e  te a m  h a d  pulled itself
to g e th e r and d e ve lo p e d  quite  a p e rs o n ­
a lity . T h e  g u y s  b e c a m e  f rie n d s  as w e ll 
as te a m m a te s  a nd g o t along e x ce p tio n ­
ally w e ll. T h e  d u g  o u t w a s  like no 
o rd in a ry  d u g  o u t a s  th e  g u y s  w e r e  
usually laughing, jo k in g  a ro u n d , telling 
fu n n y  sto rie s , b ra g g in g  o f  th e ir p a s t  
baseball re c o rd s  a n d  ch e e rin g  th e ir  
te a m m a te s  on. E a c h  w in  b o o s te d  th e ir 
c o n fid e n c e  in th e  te a m  as a w h o le  a n d  
e a ch  loss s e rv e d  as a le arning  e x p e r­
ience.
T h e  te a m  w a s  led in h its  b y  Jo e  
S a c c o m a n n o  w h o , h ittin g  .417,  had 
th e  b e s t  o ve ra ll b a ttin g  a v e ra g e . D o u g  
M a rsh a ll w ith  a .3 6 8  a v e ra g e  a n d  F ra n  
M a gg io  w ith  .302  w e r e  behind him .
Marshall, Rich M eola and M ike DeM aio 
led th e  club  In ru n s  s c o re d  w ith  9 e a c h . 
D e M a io  hit th e  o n ly  h o m e  ru n  o f  th e  
se a s o n . Jo h n  S a rre c c h ia  also p ro v e d  
to  b e  an  a s s e t, co n trib u tin g  se v e n  
sto le n  b a s e s  to  th e  te a m 's  o ffe n s e . 
R o b  B a rg n a  led th e  te a m  in d o u b le s 
w ith  f iv e  a n d  he also h a d  th e  m o s t 
R B I’s b ringing in 14 ru n n e rs .
but it  was fun
T h e  p itc h in g  w a s  h a n d le d  b y  re ­
tu rn in g  s o p h o m o re s  Jo h n  S za b o , l_arry 
F re e m a n , R o b  R e g a n , a n d  tra n s fe r  
Neal H ealy.
D e fe n siv e  s ta n d o u ts  w e r e , a t  s h o rt ­
s to p , Jo e  S a c c o m a n o  a n d , in c e n te r - 
field, Chris H o g e b o o m . Jo e  D o b o sie w lcz 
p ro v e d  to  be  an a ll-around m a n , p laying 
w e ll a t  f ir s t  b a s e  a n d  b a ttin g  .500 
b e fo re  he h u r t  his a n k le  in m id se a s o n . 
A lte rn a tin g  a t f irs t  b a s e  w e r e  V innie  
Nicosia and M ike O 'B rie n .
Th is  te a m  m a y  n o t h a ve  had a w inning 
re c o rd , b u t  th e y  le a rn e d  a lot a b o u t 
th e  g a m e , a b o u t self-discipline a n d  
a b o u t w o rk in g  to g e th e r as a unit; m o s t 
im p o rta n tly , th e y  e n jo ye d  th e m s e lv e s . 
"I th o u g h t  th is  fall w a s  a g o o d  e x p e r­
ience f o r  all o f  us a n d  I h o p e  th e  re s t  of 
th e  te a m  h a d  as m u c h  fu n  a s  I did, " 
S e y m o u r said. T h e n , ta k in g  th e  o ve ra ll 
te a m  s ta te  in to  c o n s id e ra tio n , he said, 
“T h e r e 's  g o o d  ta le n t on th is  te a m  a n d  
the  fu tu re  looks go od fo r M S C  baseball.”
J o  A n n  N ie m a sz w a s  the  sta tistic ia n  fo r  
the  J V  baseball team .
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ThursdoY, October 18
Bus Trip 
to
ATLANTIC CITV
$10.00 GETS VOU:
— Bus to Atlantic City
— Admission to Atlantis Casino
— $12.00 Food Vouchor
UIH€N: Thursday, October 18 
DEPART: 4:00 PM, Panzer G ym  
RETURN: 12:30 RM
Phone Reservations —  893-5238/5281
Budweiser.
SC H ED U LE O F O C TO B ER  UPCOM ING EVENTS
The Campus Recreation Department is looking for students who are interested In becoming 
REFEREES and FIRST-A ID  A TTE N D A N TS . To qualify lor First-Aid Attendant, you must possess a 
valid first aid certification and must be eligible for the College Work Study Program. Releree 
Applicants must also qualify for Work Study and preferably, have had some pratical experience 
and/or knowledge of basketball rules. For more information please call the FIELDHOUSE el 
8 9 3 -7 4 9 4 . ask for Frank or Cathy.
BACKGAMMON TO UR N AM EN T
DATE: Thursday. Oct.. 18 
TIM E: 5 :00 PM
PLACE: Student Center Cafeteria A 
APPLICATIONS AVAILABLE: FRIDAY. Oct.. 12 
APPLICATIONS DUE: THURSOAY. Oct.. 18 at 4:45 on site
M EN 'S 1 -O N -l BASK ETBALL TO U RN AM EN T 
WHEN: Monday. Oct.. 22 at 9 :00 PM 
WHERE: Panzer Gym 6
APPLICATIONS AVAILABLE: Monday. Oct.. 15 
APPLICATIONS DUE: Monday. Oct.. 22. 8:45 PM at the gym
AEROBICS
WHERE: Panzer Gym
sponsor©  ßv Msc Bfìseenu
WHEN: Monday and Wednesday 
TIM E : 8 -9  PM 
FEE: S5.00/Sess!on
WHERE: Panzer Gym 6 
WHEN: Tuesday and Thursday 
TIM E : 8 -1 0  PM
OPEN FLOOR HOCKEY
WHERE: Multipurpose Field 
WHEN: Tuesday and Thursday 
TIM E : 4 -5 :3 0  PM
1NEW JER SEY STATE ORGANIZATION OF CYSTIC FIBROSIS
&
WOMEN’S WORLD HEALTH SPAS
BERGENFIELD * FLORHAM  PARK * RUTHERFORD * W EST PATERSON * W AYNE
CLIFFSIDE PARK * LINDEN * MIDLAND PARK
-Invite you to join our first-
'AEROBIC DANCE-A-THON
Sunday, October 14th, 1984 
1 to 6 PM--------------------------------
\ MONTCLAIR STATE COLLEGE  
*  3 BIG CASH PRIZES *
_________________ For Highest Total Pledges_________________
300 OTHER GREAT PRIZESH
TOP 40 HITS *  REFRESHMENTS *  FUN *  FITNESS *  ENTERTAINMENT
FOR MORE INFORMATION - REGISTRATION FORMS CONTACT:
NJSOCF: (201) 956-8127 
WOMEN S WORLD: (201) 890-0777
- "DANCE FOR THOSE WHO C A N T '
Special Celebrity Guest: Jim Kerr, WPLJ radio!
G
E
N
U
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Lacrosse Club puts emphasis on enjoyment and learning
By A n n a  S c h ia v o
Clubs a re  a s s o c ia te d  w ith  m e e tin g  
new  people w h o  sh a re  a co m m o n  in te r­
est a n d  p u rs u e  a c o m m o n  go al. W h e n  
the c o m m o n  in te re s t is a high p o w e re d  
s p o rt  o f  s t ic k m e n  a n d  t h e  g o a l is 
guarded b y  to u g h  fle e t-fo o te d  d e fe n se ­
sports, it  is = Ub  ,S m o re t h a n  •
* ,s a social club. ° n Ju st
m e n . th e  g ro u p  is m o s t  ce rta in ly  M S C ’s 
L a c ro s s e  Club.
T h e  L a c ro s s e  Club, a c lass II o rg a n ­
ization o f  th e  S G A , p ro v id e s  an  o p p o r­
tu n ity  f o r  th e  M S C  c o m m u n ity  to  learn 
a b o u t th e  s p o rt. T h e  e m p h a sis  is on 
e njo ying  th e  s p o rt  fo r  re cre a tio n a l p u r ­
p o s e s . E v e r y o n e  g e ts  th e  c h a n c e  to  
p lay.
It te a c h e s  all a s p e c ts  o f  th e  s p o rt, 
su ch  as th e  h is to ry  o f  th e  g a m e , th e  
ru le s  a n d  " h o w  to  p la y  it s a fe ly . Y o u  
le a rn  th e  ru le s  a n d  s a fe ty  p ro c e d u re s  
b e fo re  y o u  le a rn  th r o w in g  a n d  c a tc h ­
ing," said L a c ro s s e  Club P re sid e n t Jo h n  
L o B a s s o .
'T h e  club  is o p e n  f o r  a n y o n e  w h o  
w a n ts  to  play. T h e re  a re  no real re s tr ic ­
tio n s. T h e  club is a lot o f  fu n  a n d  w e  
a re  o u t  th e r e  b e c a u s e  w e  w a n t  to  
p la y ,” said club m e m b e r A n d y  B r o w n .
T h e  m e m b e rs  p la y to  h a v e  a g o o d  
tim e . " It  is m o re  th a n  a s p o rtin g  ty p e  
o f  th in g . It is m o re  a social club . It g o e s 
b e y o n d  th e  sc o p e  o f  th e  fie ld ,” said 
B r o w n .
T h e  L a c ro s s e  Club has g a m e s  w ith  
o th e r  club s on S u n d a y s . E v e r y b o d y  
trie s  to  w in  b u t  “t h e y ’re  n o t a f te r  
e v e ry b o d y 's  n e ck . T h e  club is a o n e  fo r  
all a n d  all f o r  o n e  ty p e  o f  th in g . T h e  
club is a g o o d  o u tle t to  k e e p  y o u  a ctiv e  
a n d  in th e  rig h t f ra m e  o f m in d ,” said 
club m e m b e r S te v e  S o na.
B e in g  an  a c tiv e  p a r t  o f  a club such  
as th is  o n e  is a c o n fid e n c e  build e r. It 
te a c h e s  yo u  n o t to  be  in tim id a te d  "b y  
a la rg e  o rg a n iza tio n  a n d  t h a t  y o u  can 
a ch ie ve  a n y th in g  o n ce  y o u  s e t  y o u r
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I  h r  H it 'll!  | |  o n ls  
I 1/ I hr Itiulil Time I 
U r knows tl Jetr jokes. run rrrilr  
llir slurlinfi linni/i for ihr /*/.»<>
\'’M‘ F»/A )onkrrs mill lu rnxinuulh 
•nnmifir» fiinnl nth n r. Hut xonirlinir 
n unis m m  i ni n  nsnn mol hr 
knmr.% iI.
(Generosity
\ohotl\ u ouhl finihuhlx mini it. hut 
lir rrnllv mmhl f-irr you ihr so rtiirr 
uff hi.s htirk
I (intuì Listener
fitting I ll full fill ihr 
ti hol von think mu! 
•irr inifiuiinni In him.
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uslirtl In ihr null, von mighl nnl 
hark him in ihr rullr/fr /nih m in 
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ilil/inill siiunliun. il's nirr ln knnii 
hr'll fiu In ihr mul Jur von.
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Responsibility
Everyone hits an idea o f  what ihr 
ideal buddy, or friend, would hr like. 
Hut il actually hails down to just one 
thinfi —  taking responsibility fo r  
‘uch other. That's real friendship.
Hlease think about it the next time 
you timi your friends are in a 
drinking situation. Even when you 
ore haling a good time, you have 
the obligation to be responsible for 
your own behavior, so that you 
don't endanger or embarrass others. 
Inti you have the responsibility to 
look out fo r  your friends.
It means not getting behind the 
wheel when you've litui too much to 
drink. Insiemi, call a friend  fo r  
assistance in getting home. \nd it 
means not letting your friends tlrive 
when they've had too much o f  a 
good  time.
During the next few  weeks. 
Anheuser-Husch a ill be introducing 
a new program on your campus 
allieti the lliidtly System.
H e icill he lalking ubimi using llie 
teleplione wlien you are faceti witli 
a potentini tlrunk tlriving situatimi. 
\ntl we will he giving you other 
suggestions on lime lo ludiI parties in 
a safe. responsÌtde wav. Il e urge you 
lo moke tlie llmltly System a pari o f  
your sin tal hfe. IJter all. a iuti gotaI 
is a party witlioiit yourfriends?
I Frognim  For 
Kos/mnsihlr Drinking From 
A nhrusor-Husch
m ind to  it. T h e  p e o p le  th a t  d o  c o m e  
o u t  realize  th a t . T h e y  h a v e  a social 
e x p e rie n c e  t h a t  n o b o d y  else h a d  and 
people look up to  t h a t ,” siad club p a rtic ­
ip a n t Jo h n  Caiafa.
L a c ro s s e  is a s p o rt  t h a t  h a s g re a t  
appeal f o r  b o th  fa n s  a n d  p a rtic ip a n ts . 
M a n y  la cro ss e  e n th u s ia s ts  w e r e  in te r­
e ste d  in o th e r sp o rts  b e fo re  discovering 
th e  g a m e .
Sona s ta rte d  playing lacrosse  in ordei 
to  g e t  in sh a p e  fo r  w re s tlin g . " A f t e r  
p la y in g  t h a t  f irs t  se a s o n  I realized  th a t  
I h a d  a g r e a te r  lo ve  fo r  th e  g a m e . I love 
th e  high p a c e d  a ctio n  a n d  th e  p hysical 
a s p e c ts  o f  th e  g a m e  and th e  g re a t  
r e w a r d s  o f  a s c o rin g  go al. It is a high 
y o u  c a n 't  g e t  in a n y  o th e r  s p o r t ,” said 
S ona.
Caiafa is an a the le te  w h o  partic ipa te d  
in a v a rie ty  o f s p o rts  b e fo re  d iscoverin g  
la cro sse . H e p la ye d  fo o tb a ll, w re s tle d , 
a n d  w a s  a fin e  baseball p la y e r in th e  
tra d itio n  o f  his f a th e r  f ir s t  b a s e m a n  
C a e s a r C a ia fa , w h o  w a s  a s e m i-p ro  
ball p la ye r w ith  th e  N e w  Y o r k  Y a n k e e s . 
"O n c e  th e  club p re s e n ts  la cro ss e  to  
th e  s tu d e n ts  th e y  c a n 't  help loving th e  
g a m e . T h e  club  o ffe rs  a lot o f  self 
g ra tific a tio n  as f a r  as a p p re c ia tio n  of 
th e  w h o le  la c ro s s s e  s y s t e m ,"  said 
Caiafa.
In th e  club if y o u  m a k e  a m is ta k e  on 
"th e  field no o n e  will ju m p  on y o u r 
ca se . Y o u  h a v e  to  realize  t h a t  th e  b e s t 
w a y  to  le a rn  th e  g a m e  is b y  y o u r  
m is ta k e s . Y o u  ju s t  h a v e  to  g o  o u t 
th e re  a gain  a n d  t r y  y o u r  b e s t. All w e
a sk  is t h a t  y o u  w o r k  on y o u r  ta le n ts  
and p o te n tia l," said P re sid e n t L o B a s so .
"N o  o n e  is a s u p e rs ta r  on th is  club. It 
is a b u n ch  o f  p la y e rs  w o rk in g  to g e th e r  
fo r  o n e  goal w h ic h  is to  h a v e  fu n . If th e  
v ic to rie s  c o m e  th e n  th a t  is ju s t  th e  
icing on th e  c a k e ,"  said L o B a s s o .
no one su p e ra ta  •
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P h o to  b y  M a r c  S e e lin g e r
M S C  le ft U p s a la  f la t -fo o te d  F r id a y  n ig h t a t  S p ra g u e  Field  as th e  In d ia n s w o n  
h a n d ily  8 -1 .
Indians capture one of two 
from Seton in baseball action
B y  A n n a  S c h ia vo
T h e  Indians b o u n c e d  b a c k  f ro m  a 6-1 
d e fe a t in th e  f irs t  g a m e  o f  a double - 
h e a d e r a g a in s t S e to n  Hall U n iv e rs ity  
to  clinch a 5 -3  v ic to ry  in th e  se co n d  
ga m e .
S e to n  Hall, a N C A A  D ivision I school, 
to o k  hold o f  a s tro n g  3 -0  lead in th e  
f irs t  inning o f th e  f irs t  g a m e . A lth o u g h  
M S C  c a m e  up  w ith  a ru n  in th e  th ird , 
th e  e f f o r t  w a s  fu tile . T h e  w in n in g  
p itc h e r w a s  S e to n  Hall’s D o u g  Cinnella .
In th e  f ir s t  g a m e , S e to n  Hall " b e n e ­
fite d  f ro m  a lo t o f  b a d  h o p  g ro u n d  
balls, b o th  in th e  infield and th e  outfield. 
D a n n y  O lsso n  p itc h e d  w ill e n o u g h  to  
w in , b u t  w e  o n ly  g o t  t w o  h its  so  w e  
really  d id n 't help him  m u c h ,” said H e a d  
Co a ch  K e vin  C o o n e y.
In th e  se c o n d  g a m e , b o th  te a m s
w e n t  s c o re le s s  f o r  th e  f irs t  inning. 
M S C  p icked up  a ru n  in th e  se co n d .
In th e  th ird , M S C 's  D a v e  S ta n is - 
la w c z y k  rip p e d  a t w o -r u n  trip le  as th e  
Indians ju m p e d  o u t to  a 4 -0  lead.
In th e  six th , M S C  s c o re d  a n o th e r ru n  
a n d  S e to n  Hall c a m e  up w ith  t w o . 
S e to n  Hall's c o m e b a c k  w e n t  u n re ­
w a r d e d  as th e  Indians c a m e  up th e  
v ic to rs , 5 -3 . M S C 's  G a b e  N o to  n o tc h e d  
th e  w in .
" T h e  se c o n d  g a m e  w a s  a d iffe re n t 
s t o r y . W e  hit th e  ball real w e ll a n d  I 
w a s  p le a s e d  all in all. S e to n  Hall is one
o f th e  b e s t  D ivision  I sch o o ls  in th e\
e a st. We'll be p laying schools like S e to n  
Hall a n d  T e m p le  in th e  s p rin g  a n d  I 
th in k  w e  will be able to  p la y w ith  a n y  o f 
th o s e  sch o o ls b e c a u s e  w e ’re  g o o d ,” 
said C o a ch  C o o n e y.
W e e k  in R e v ie w
Football
S a t. A m e ric a n  Int'l 16 - M S C  6
Soccer
Fri. M S C  8  - U psala  1 
W e d . K e a n  5 - M S C  2
M en’s C ro ss  C o u n try
S a t. M S C  d e fe a te d  T re n to n  
T u e s . M S C  d e fe a te d  M o n m o u th
W o m e n ’s Te n n is
S a t. T r e n t o n  9 - M S C  0
Baseball
S a t. S e to n  Hall 6 - M S C  1 ( 1 )  
M S C  5 - S e to n  Hall 3 ( 2 )
W o m e n ’s C ro ss  C o u n try
T u e s . M S C  d e fe a te d  S t. P e te r's
S p o r ts  Calendar
Football
Sat. vs. William P a te rs o n . ( H )
8  p .m .
M en’s C ro ss  C o u n try
T h u rs . a t  M o n m o u th  3 :3 0  p .m . 
S a t. S ta te  C h a m p io n sh ip  12 
p. m.
W ed. vs. R id e r  ( H )  3 p .m .
W o m e n ’s Field H o ckey
Thurs.  vs. S o u th e rn  Conn. State  
( H ) ( T B A )
S a t. a t  M a n h a tta n v ille  2 p .m . 
T u e s . a t  K e a n  3 :3 0  p . m.
W o m e n ’s Te n n is
S a t. E . S . S . U .  1 1 a .m .
T u e s . a t  G la ss b o ro  3 :3 0  p .m .
W o m e n ’s C ro ss  C o u n try
S a t. N J A IA W
Tu e s .  vs. G la s s b o ro  S t a t e /  
J e r s e y  C ity  State. ( H )  3 :3 0 p .m .
Soccer
M o n . vs. D r e w  ( H )  8 p .m . J
-
W a r n e r  W o lf 's  n e w  b o o k ,
G im m e  A  Break,  is no “Boo of  
the  W e e k .”
Booters romp!
M S C  walked over Upsala 8 -1 Friday
B y  S u sa n  R esnick
T h e  Indians p la ye d  an exce lle n t g a m e  
o f  s o c c e r F rid a y  n igh t, w a lk in g  o v e r  
U psala  College 8-1 .
T h e  Indians o p e n e d  th e  sco rin g  h a lf­
w a y  in to  th e  f irs t  half b y  ta k in g  a 1-0 
lead. T h e  f irs t  goal w a s  s c o re d  b y  
se n io r f o r w a r d  G e o rg e  K y ria c o u , w ith  
an  a s s is t b y  J u a n  L a za re s . T h e  s c o re  
re m a in e d  1-0 until th e  se co n d  half.
A t  8:1 6 into th e  se co n d  half, L a za re s  
s c o re d  th e  s e c o n d  go al o f  th e  g a m e  
a s s is te d  b y  Jo h n  lo a n n o u , to  p u t  th e  
Indians up 2 -0 .
U p s a la ’s T o m  Piccirillo s c o re d  th e ir 
o n ly  goal to  m a k e  th e  s c o re  2-1 . F ro m  
th e n  on th e  g a m e  w a s  co m p le te ly  
d o m in a te d  b y  M S C . 
loa n n o u  sco re d  th e  th ird  goal fo llo w e d  
b y  a fo u rth  goaf s c o re d  b y  K y ria c o u  
w ith  a ss ista n ce  fro m  loanno u.
T h e  Indians co n tin u e d  to  c o m m a n d  
co n tro l o f  th e  g a m e  w h e n  s o p h o m o re  
h a lfb a ck  D a n n y  S im o n  p u t  th e  ball into  
th e  n e t to  p u t  th e  te a m  up 5-1.
A lth o u g h  th e  g a m e  w a s  n o w  o u t  of 
re a c h  fo r  U p sa la . th is  d id n 't sto p  the  
Indians, loa n n o u  p ro c e e d e d  to  sco re  
th re e  go a ls  to  m a k e  th e  final sc o re  
8-1 .
S o p h o m o re  g o a lk e e p e r M ike Fier- 
stein p layed an exceedingly  go od g a m e . 
U psala  o n ly  s c o re d  one goal in th e ir 15 
a tte m p ts  to  sc o re . F ie rste in , along 
w ith  freshm an goalkeeper Lonnie Petash- 
nick, w h o  c a m e  in la te r in th e  g a m e , 
p e rfo rm e d  w ith  g re a t  sty le .
A f t e r  an  e le c trify in g  v ic to ry  o v e r 
U p sa la , th e  Indians a re  n o w  3 -3 -2 . Y o u  
can ca tch  th e  n e x t h o m e  g a m e  M o n d a y 
a t 8 p . m.  a g a in s t D r e w  U n iv e rs ity .
S o c c e r S ta tis t ic ia n  N e e d e d
T h e  a th le tic  d e p a rtm e n t  is in need 
o f a s o c c e r sta tistic ia n . T h e  s tu d e n t 
m u s t  qu a lify  fo r  th e  financial aid w o rk  
s tu d y  p ro g ra m , no e x p e rie n c e  n e c e s ­
s a ry . If in te re s te d  c o n ta c t  D o n n a  O ls ­
so n a t 8 93-5251 .
W PC comes to Sprague Saturday:
Football team falters; I 
beaten by Div. II school
B y  “T h e  Je t
A f t e r  a 43  y e a r  w a it , A m e ric a n  In te r­
natio nal College c a m e  to  S p ra g u e  Field 
a n d  u p s e t  th e  Indians 16-6.  T h e  f irs t  
t im e  th e s e  t w o  club s m e t w a s  in 1 941 , 
a n d  th e  Y e llo w  J a c k e ts  c a m e  o u t on 
to p  1 0 -7 . T h e  o u tc o m e  w a s  th e  sam e, 
S a tu rd a y  as th e  N C A A  D ivision II v is it ­
o rs  f ro m  M a s s a c h u s e tts  e d g e d  M S C  
a n d  a d v a n c e d  th e ir re c o rd  to  2 -3
S ta tis tic ly  th e  Indians a n d  Y e llo w  
J a c k e ts  w e r e  close in m a n y  a re a s , 
such  as f irs t  d o w n s  a n d  o ffe n s iv e  
plays ran; h o w e v e r, th e  Y e llo w  Ja c k e ts  
s to p p e d  k e y  sco rin g  o p p o rtu n tie s  b y  
fo rc in g  fo u r  M S C  tu rn o v e rs .
Paul F ly n n , A lC ’s f re s h m a n  k ick e r, 
o p e n e d  th e  sco rin g  in th e  f irs t  q u a rte r, 
h ittin g  his f irs t  o f th re e  field go als o f 
th e  n igh t. (H e  w a s  3 f o r  4 , m issin g  a 
2 8 -y a rd  a t t e m p t . )  A IC d r o v e  87  y a rd s  
on 14 p la y s  o n ly  to  s e ttle  fo r  a field 
goal o f  2 9  y a rd s . M S C  h a d  o n ly  t w o  
p o s se ss io n s in th is  q u a rte r; b o th  led to  
p u n ts .
Five seconds in to  the  second q u a rte r, 
F ly n n  g o t  th e  call a g a in , th is  tim e  
h ittin g  fro m  44  y a rd s  o u t  a n d  th e  
Y e llo w  Ja c k e ts  led 6 -0 .
O n th e  Indians’ se c o n d  p o sse ssio n  
o f  th e  q u a rte r , M S C  g o t  In field goal 
ra n g e . H o w e v e r , Jo e  Perri m iss e d  and 
th e  Indians c a m e  a w a y  e m p ty  h a n d e d .
A n  in te rce p tio n  b y  R a y  M o o re  g a v e  
M S C  th e  ball o n  th e  2 8 -y a rd  line o f  A IC . 
M o o re  ha d  f iv e  solo ta c k le s  a n d  t w o  
in te r c e p t io n s  o n  t h e  n ig h t. W a lte r  
B riggs, w h o t h r e w f o r  184 ya rd s , k e ye d  
th e  o ffe n s e  to  a s c o re  in s e v e n  p la y s . 
T h e  d riv e  w a s  c a p p e d  o ff  b y  P a t Luzzi, 
w h o  b ro k e  th ro u g h  th e  m iddle  f ro m  
th e  o ne. P e rri's  kick failed, le a vin g  th e
sc o re  k n o tte d  a t  6 -6  w ith  3 : 16  left in 
th e  half.
A t  th e  s t a r t  o f th e  th ird  q u a rte r , th e  
Indians’ o ffe n s iv e  unit a p p e a re d  to  g e t 
its a c t to g e th e r  w h e n  E d  C h a vis , w h o  
led th e  te a m  w ith  nine re c e p tio n s  fo r  
138 y a rd s , c a u g h t a 1 0 -y a rd  pass. 
A rc h ie  P e te rs o n  th e n  ra n  th e  ball 18 
y a rd s  to  th e  4 5  o f  A IC . A t  th a t  p oint 
th e  d rive  c a m e  to  a standstill as  th e  
o ffe c n s e  fo ld e d  a n d  M S C  w a s  fo rc e d  
to  p u n t.
A IC  a tte m p te d  a field goal w ith  5 :4 6  
in th e  th ird , b u t w a s  u n su c ce s sfu l. 
W h e n  th e  fo u rth  q u a rte r  rolled a ro u n d , 
A l C ’s o f f e n s e  c a m e  to  life . T h e y  
m a rc h e d  70  y a rd s  fo r  a n o th e r F lyn n  
field go al, ju m p in g  o u t 9 -6  w ith  2:31 
le ft. A f t e r  an  A IC  k ick o ff d e e p  in Indian 
te r r ito r y , B rig g s  w a s  p ick e d  o ff  b y  an 
A IC  d e fe n s iv e  b a c k  w h o  ra n  in f ro m  15 
y a rd s  o u tf o r  a n o th e r score . T h is  sealed 
th e  g a m e  a t  16-6.
T h e  Indians' o ffe n s e  ju s t  co u ld n 't 
g e t  on t ra c k  S a tu rd a y  e v e n in g . T h re e  
k e y  p la y e rs  f ro m  th e  o ffe n s iv e  unit 
w e r e  m issin g  f ro m  a ctio n  a n d  could 
h a v e  had an  im p a c t o n  th e  g a m e . T h e y  
w e r e  T o n y  S w e e t  (k n e e  in ju ry ), B ry a n  
Scipio (a n k le  in ju ry ) a n d  J e f f  V ie rn in g  
(k n e e  in ju ry ). T h e  d e fe n s e  p la ye d  will, 
hold ing a s tro n g  A IC  o ffe n s e  to  six 
p o in ts  fo r  th re e  q u a rte rs , b u t d e fe n se  
alone c a n 't  w in  a ga m e .
H o p e fu lly , th e  Indians will re b o u n d  
f ro m  th is  d e fe a t a n d  be  able to  ge t 
b a c k  on t ra c k  b y  S a tu rd a y , w h e n  
a rc h -r iv a l W illiam  P a te rs o n  will e n te r 
th e  In dians’ d o m a in . T h e  Indians (3 -2 )  
will n e e d  a v ic to ry  to  k e e p  th e m  on to p  
o f th e  N J S A C  c o n fe re n c e . K ic k o ff tim e  
is 8  p .m . a t  S p ra g u e  Field.
